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S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d e j a h a r i n a 
D E H O Y 
Bladiid 21. 
MUERTE DE SALMERON 
Ha fallecido el dipucado por Bar-
celona, exjefe del partido republtea-
L y expresidente del Poder Ejecutivo 
de la Repúbüca española, don Nico-
lás Salmerón Alonso. 
PROCESION 
En Zarajoza se ha verificado en ho-
nor de la Virgen del Pilar una solem-
ne procesión á, la que afiistieron unas 
treinta mil personas, figurando entre 
ellas peregrinos llegados de distintas 
provincias. 
INUNDACIONES 
Han causado en Murcia muchos da-
ños las lluvias torrenciales de estos 
éltimos días. 
También hubo que lamentar algunas 
desgracias personales. 
MEDIDAS SANITARIAS 
Bajo la presidencia del señor Mau-
ra y del Ministro de la Gobernación, 
señor La Cierva, se reunió el Consejo 
de Sanidad para tomar acuerdos en 
vista de la existencia del cólera en Ru-
sia; resolviéndose establecer estacio-
nes sanitarias en la frontera france-
sa, y ejercer una vigilancia extrema-
da en los puertos. 
M I T I N 
En un mitin de agricultores cele-
brado en Valdepeñas, se acordó pe-
dir al Gobierno la reforma de la ley 
áe alcoholes. 
Hablaron en este mitin los señores 
Francos Rodríguez, director del "He-
raldo de Madrid" y don Alfredo Vi-
centi, director de " E l Liberal." 
LANCE DE HONOR 
En Oviedo, á consecuencia de una 
polémica periodística, se ha celebrado 
un duelo entre el senador don José 
Parrés y el director del periódico " L a 
Opinión Asturiana." 
E l duelo fué á sable y resultó lige-
ramente herido el director del perió-
dico. 
SANCHEZ BUSTILLO 
Se ha efectuado con gran lucimien-
to y concurrencia, el entierro del ex-
ministro de Hacienda don Cayetano 
Sánchez Bustillo. 
Formaban en el duelo todos los mi-
nistros que en la actualidad se en-
cuentran en Madrid presididos por el 
Jefe del Gobierno. 
. iwB> — 
T E N G A P R E S E N T E 
Toda persona que padezca del estómago 
6 que tenga artritlsmo ú otras molestias 
del aparato digestivo, tenga presente que 
desaparece con el A g u a Cabreiroá. 
mm m 
Estamos en pleno "Gabinete de 
Combate." 
Se asaltan las redacciones de los 
periódicos. 
Se incita á ios negros á que se 
lancen á pelear contra los blancos. 
Se compromete gravemente á los es-
pañoles, haciéndoles tornar parte en 
estas encarnizadas y traidoms luchas 
de la política, 
Y hasta se pretende obligar á I03 
periódicos independientes, como en 
los tiempos más violentos y desati-
nados del gobierno de Estrada P^l-
ma, á hacer pa l í t ím de bander ía . 
Y eso que aun es tán en el período 
de propaganda; y eso que ahora más 
que nunca necesitan demostrar que 
son hombres de orden y verdaderos 
conservadores. 
¿ Qué sería cuando triunfasen, si ese 
absurdo, si esa gran desgracia pudie-
ra reali/arst? 
¿Qué paz moral n i material, qué se-
guridad personal n i colectiva, qué l i -
bertad de la prensa n i de género al-
guno podr ía haber aqu í si llegasen á 
mandar esos "moderados" que á to-
do género de excesos y de atropellos 
se entregan, solo porque se han he-
cho la ilusión de que el triunJ!o ha de 
sor suyo? 
Nosotros no pertenecemos á ningún 
partido, ya lo hemos dicho cien veces; 
nos concretamos á querer la paz, que 
es el bien supremo, y á defender los 
intereses de raaa que son la vida dfi 
las familias hispánicas ; pero en vista 
de lo que está ocurriendo, al contem-
plar ese afán desapoderado de domi-
nación y de mando, conceptuando bue-
nos todos los medios con ta l de que 
conduzcan á La posesión del presu-
puesto, que es el f i n supremo; al ver 
rVimo se busca y se adula y se ofre-
cen grandes monopolios para el día 
del triunfo, á a lgún negociante sin 
conciencia, á quien e r róneamente se le 
s apone capaz de arrastrar al abismo 
de la lucha polí t ica al elemento espa-
ñol ó de apoderarse de empresas pe-
riodísticas, que hasta ahora han si-
do defensa, sostén y honra de las cla-
ses productoras, para convertirlas en 
instrumento ciego de sus pasiones, 
perdemos toda esperanza en que por 
ese lado pueda venir la paz y el afian-
zamiento de la Repúbl ica y rogamos 
á Dios que tenga piedad de esta ñ erra, 
que, con más razón que otra alguna, 
puede y debe llamarse la de los tris-
tes destinos. 
¿Quiere esto decir que nosotros 
aconsejemos á los españoles, á los co-
merciantes é industriales, 4 los agri-
cultores, é las verdaderas fuerzas con-
servadoras del país, en f in , que voten 
por los ífberales? 
Dios nos libre de imitar á los mia-
mos que, con dureza sí, pero con jus-
ticia, y razón completas, venamos cen-
surando. 
No, nosotros lo único que hacemos, 
cumpliendo con u n deber ineludible, 
es aconsejar á todos reflexión y cal-
ma; y en lo que respecta á los espa-
ñoles, advertirles que en un momen-
to de obcecación podemos perder lo 
que hemos ganado en diez años de 
cordura, de amonal país y de trabajo 
honrado. 
Hoy los españoles en Cuba son apre-
ciados y queridos por todos los cuba-
nos, í Por qué han de reñ i r con nad e í 
G R A C I A S 
E l director del D IARIO DE LA M A R I -
NA, señor Rivero, agradece muy ¿nce-
ramente los saludos de bienvenida qfue, 
por medio de cartas y telegramas, han 
tenido la bondad de dirigirle numero-
sos amigos de esta ciudad y V i inte-
rior de k República, con motivo de su 
regreeo á esta, en •unión de su distin-
guida familia. 
Huelga manifestar con cuanta satis-
facción hemos visto esas demostracio-
nes de simpatía y afecto hacia nuestro 
qoerido jefe y amigo, los que á su lado 
venimos desde hace gran número de 
años trabajando por el bien y prospe-
ridad del país dfcsde las columnas del 
DIARIO. 
A todos las más sinceras gracias. 
PARA COMPRAR 
calzado español elegante, fino y cómo-
do, diríjanse á la acreditada pelete-
ría L a Mañiza. 
Portales de Lúa, aü iado del café. 
Teléfono: 929. 
NICOLAS SALMERON 
Ha muerto la gran figura del parti-
do republicano español, reconocido 
unánimemente como una de las inteli-
gencias más fírmes y sólidas y uno 
de los caracteres más estoicos y ente-
ros. Don Nicolás Salmerón gozó de 
gran popularidad en España á pesar 
de la entereza inflexible con que man-
tuvo sus principios ante las míseras 
exigeneias de la polít ica. 
Nació en Alhama la Sera, en 1838. 
Había llegado, pues, á la edad de se-
tenta años. Cursó ios estudios en An-
dalucía y fué á Madr id en 1856, don-
de 9anz del Río le acogió como su 
discípulo predilecto y continuador de 
su enseñanza. Mantuvo y defendió 
con calor sus ideas democrát icas es-
cribiendo en " L a Discus ión" y des-
pués en " L a Democracia," periódi-
cos madrileños. En 1868, después de 
la caída de Isabel IL, fué cuando Sal-
merón comenzó á extender su fama de 
tribuno eminente. La República de 
1873 le hizo ministro de Gracia y Jus-
ticia al inaugurarse en Febrero; di-
mitió la cartería el 7 de Junio, fué ele-
gido Presidente de las Cortes el 13 y 
Presidente de la República el 18 de 
Julio. Cambatió con severidad á los 
cantonales sublevados en Valencia, 
Cartagena y Andalucía, y el 7 de Sep-
tiembre dimit ió da Presidencia por no 
firmar una sentencia de muerte. E l 
3 de Enero de 1874, cuando el golpe 
de Estado de Pavía , Salmerón se re-
tiró de la polí t ica y se marchó á Fran-
cia. Regresó á España en 1884, des-
pués que se le devolvió su cátedra de 
Metafísica en la Universidad Central 
y fué electo diputado en 1886; desde 
1893 lo era por Barcelona, (Gracia.) 
En estos últ imos tiempos figuró como 
campeón de la Solidaridad Catalana. 
Salmerón era la úl t ima de las gran-
des figuras que nacieron á la vida pú-
blisa ó en ella adquirieron el relie-
ve de estrellas de primera magnitud 
durante la revolución de Septiembre. 
Gasíelar, P i y üíargal l , Figueras, 
Manterola, Rivero, Nocedal, Cánovas, 
Aparisi y Sagasta, le precedieron en 
el supremo viaje de la muerte. Que-
dan aiún, es verdad, Echegaray, Mon-
tero Rios y algún otro quizás, pero 
políticamente sus lombres no figuran 
en primera línea como los primera-
mente citados. 
Salmerón, con su poderosa inteli-
gencia, su elocuencia avasalladora, la 
austeridad de su vida pública y pri-
vada y la perfecta sinceridad de sus 
convicciones, inspirab* respeto uná-
nime ; pero nunca Hegó á inspirar con-
fianza ni á representar una solución 
probable n i aún posible para el por-
venir, en la eventualidad de un cam-
bio inesperado de instituciones, á 
causa áe simbolizar su nombre en el 
asunto de las relaciones del Estado 
con la Igilesia el espíritu de secta, 
la hostiIid«d manifiesta ó ma'l encu-
bierta contra el poder religioso; muy 
diferente en esto de su correligiona-
rio don GuersindoWLzcárate, la prime-
ra figura hoy del republicanismo e»-
pañoü, más hombre político, tempera-
mento más ponderado y práct ico y 
más atento 'á das "necesidades nacio-
nales que don iNicolás Salmerón. 
Aquella rigidez de principios ex-r 
tremes fué lo que hizo poco viables en 
España la polí t ica y los consejos de 
Salmerón. 
Descanse en paz el insigne repu-
blicano que era una poderosa inteli-
gerueia y un corazón sano y valiente. 
En "El Niño de Belén" 
Encantadora resultó ayer la fiesta 
escolar celebrada en este hermoso cen-
tro de enseñanza. La concurrencia era 
muy numerosa y selecta. E l programa 
se ha llenado en todas sus partes. La 
señorita García Angulo hizo primores 
en el piano. Los niños desempeñaron 
sus respectivos papeles como artistas de 
profesión. E l doctor López Pérez, con 
su elocuencia de siempre, hizo resaltar 
la excelencia de la enseñanza, por ra-
cionales métodos, basada en la religión 
del Crucificado. 
Entre los muchos alumnos que reci-
bieren premio vimos á los muy gracio-
sos Dieguito y Manolito Heres. hijos 
do don Casimiro, presidente de la em-
presa del D IARIO. 
Terminado el acto, ha sido muy ama-
blemente obsequiada la escogida concu-
rrencia con abundancia de dulces y l i -
cores. 
E l director ded colegio, señor liareo, 
puede estar orguUoso de su obra. Vaya 
nuestra más sincera felicitación, tanto 
para él como para cuantos tomaron 
parte en la infant i l fiesta, y muy en 
particular para las familias que con 
acierto tal saben escoger colegio para 
sus niños. 
AZUCAR EN LA ORINA 
Los enfermos que tengan esta sus-
tancia en la orina, exper imentarán un 
gran alivio en cuanto usen el antidia-
bótico del doctor Ryan. 
Depósito Riela 99. 
P a r a l u c e s d e v e n ^ a í a y v o l a d o r e s d e t o d a s c l a -
s e s y t a m a ñ o s : P í d a n s e á A n d r é s P e r n á n d e z , 
P l a i a d e l V a p o r 21 y 2 2 . — G M A R A N G A . " 
14158 t l l - l« 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T K O P I C A L . 
•¿^ '¿^ '¿7 '¿7 '¿z? '¿7 '¿̂ 7 *¿7í¿7 '¿7 '¿7 '¿^' 
D E P R E C I O S 
TRASCENDENTALISIMO 
Terminadas por completo las reformas de ampliación que se estaban Eevando á efecto en la 
gran casa importadora de tejidos 7 fantasías. 
U F I L O S O F U " 
P a r a d i s m i n u i r e x i s t e n c i a s y d a r c a b i d a á. l a s m u c h a s n o v e d a d e s e n 
c a l z a d o fino p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n inog , de los a f a m a d o s f a b r i c a n t e s 
a m e r i c a n o s que soy ú n i c o agente y r e c e p t o r 
W a l k - O v e r , M e r r i a n y o t r o s 
P A R A S E Ñ O R A S , F A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
a f a m a d o s f a b r i c a n t e s a m e r i c a n o s y e l e s p a ñ o l de m i p r o p i a f á b r i c a h e c h o 
á m a n o , el m á s per fec to y fino que e n C u b a se r e c i b e . 
P a r a h a c e r l u g a r á l a s * r e m e s a s q u e s e 
e s p e r a n de las compras que en los E s t a d o s U n i d O S y 
F r a n c i a he adquir ido en m i reciente viaje ofrezco a l p ú b l i c o 
UNA REBAJA DE PEECIOS 
e n c a l z a d o s que e s t á n e n per fec to e s tado (no a t r a s a d o s ) a s í c o m o o tros 
a r t í c u l o s de m i e s t a b l e c i m i e n t o 
L A C - E A N A D A , Obispo 7 C u t a 
D u r a c i ó n d e es ta r e b a j a 10 d í a s . J u a n W f e r c a d a l . 
c 3179 19 St 
& es grato participarlo así á todo el público en general, y muy e&peoial mente é> sus asiduas favorecedoras 
Desde ahora cuenta L A F I L O S O F I A con un departamento para ventas al por ma70r, dedicado 
á las familias. 
Para que la economía resulSe cómoda, á la vez que práctica, se entenderá como venta al por míu 
yor desde el cuarto de docena de pañuelos, medías, toballas, etc., etc., ó la media pieza de olán, crea, 
entró, cotanaa, madapolám, etc. etc., y así por este estilo todos los artículos. 
U N T o l o o l v i d o U L s t o d : 
Comprando en ©1 nuevo departamento de L A F I L O S O F I A , obtendrá precios reducidos á la más 
mínima expresión, y además el D I E Z POR C I E N T O de descuento del gasto que haga. Item más otro 
OINOO POR CIENTO por el regalo que lo ha harán de los sellos especiales de la caca 
L a realisacáón más grande.y notable de TODOS los artículos de verano. 
l ? i a . o [ p r e c i o s ! ! 
Jamás se ha visto cosa igual E s preciso, es necesario, es urgente, es indispensable visitar 
L - A . F I L O S O F I A . 
Así lo exije el esplendor, así lo requieren las actuales circunstancias. 
Neptuno 73 y 75 y San Nicolás 72 y 74. 
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G a c e t a f n í e r n a c i o n a ! 
E n Marruecos priva hoy como nim-
ca todo lo alemán. Los de esta nacio-
nalidad residentes en Tánger, Lara-
ehie ó Mocador, fraternizan con el 
moro, son objeto dé grandes agasajos 
y se mesc^do con 'los naturales en ios 
íestejos que se celebran con motivo 
de la proclaimación del nuevo sultán. 
Algunos extranjeros envidian esta 
situación privilegiada creada al ale-
mián por la .política de su gobierno; y 
d bien es cierto que el inglés siem-
pre es in-glés y le ibasta con la satis-
facción que 1? produce el orgullo que 
siente de su propia nacionalidad, hay 
fran-ceses, en cambio, en condiciones 
ae pasar por alemanes y no han des-
perdiciado tan propicia, ocasión, s¡-
ijuiera^para verse aclamados una vez 
en su vida (por aquellos mismos que 
tanto les odian. Por eso entre los gru-
po* de moros y alemanes que alboro-
tadámente ¡ V ^ Í Í M I IH.1 nuevo sobera-
no se ven, seigún dicen los cables, al-
gunos franceses y hasta españoles é 
italianos, y de vez en cuando se oye 
el taponazo del escandaloso Champag-
ne como signo caiccterístico de que la 
penetración, más ó menos pacífica, es 
un hecho. 
Créese en Marruecos que Alemania 
Feconocérá á Muley Iláffig inmedia-
tamente y obligará á las demás po-
tencias, .particularmente é Francia, i 
que lo recozcan taanlbién. Tian se dá es-
to couno un hedho entre los elennentoe 
populares marroquíes, que el Kaiser 
es esperado en Tánger para muy 
pronto con objeto de pactar con el 
nuevo suíltán el modo de deshacerse 
de los franceses. 
i Qué .pensarían en Marruecos si no 
resultasen las cosas tial y como ellos 
pretenden? Supongamos que España, 
por una de esas mucha-s haibilidades 
diplomáticas de que viene daudo 
prueba el gabinete Maura, se anticipa 
ai Kaiser y envía á Fez su reipresen-
tante en Marruecos. 
j N o sería este un buen golpe ases-
tado á los prestigios guerreros de Ale-
mania en Marruecos t i No ser ía po-
ner de manifiesto que España tenía 
naa/yores deseos que nadie por recono-
cer al nuevo soberano y como prueba 
de ello lo enviaba su Ministro ya. que 
no podía reconocer .primero que nadie 
ÍU soberanía por aconsejar la nota 
franco-española que sea sknulténeo 
reconocimieiuto? 
He aqu í un medio hábi l para afir-
mar más y más nuestra infhiencia en 
el Norte de Afr ica ya que el golpe 
babría de ser de doble efecto dada la 
Impaciencia que hay en Marruecos 
por conocer la deda ión de Alemania. 
'La ocasión no puede ser raás propi-
cia; todo el mundo •\stá pendiente de 
lo que decida el Gobierno de Ber l ín ; 
la nota franco-española ha sido aco-
gida sin reservas por la mayor ¿parte 
de las potencias signatarias del Acta 
de Algeciras. Solo falta que España 
ae anticipe á las demás potencias, y 
que envíe inmediatamente á áa conté 
del Su l tán el Ministro español llega-
do á Tánge r el sábado en el crucerD 
,<Brt^emadura.,, 
Cuando Muley Haf ig vea que el 
primer representante extranjero que 
tiene á su lado es español v que Espa-
ña ha sido la primera ilación que ofi-
cialmente trata con éfl, Alemania ha-
bía de perder en da balanza marroquí 
tanto terreno como España ganase 
f los intereses españoles t end r í an en 
el nuevo sultán la mejor salvaguardia 
que pudieran apetecer. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las simas generosas y 
taritativufl tienen olvidados á nuestras 
íiños, porque nos felta la leche con-
iens&da, el arroz y el azúoar que. Lsa 
üstribuixnos diariamente. Suplí camoí 
i l a s personas buenas remitan al di*, 
pensarlo. Habana 58, esos artículos 
jue hacen mucha f^lta-, para que mu-
thos niños pobres no'se mueran ch 
kaxnbra. Dios sb l o pagará y lag tier-
SÍsimas criaturitas las bendicirán. 
Dr. M. Delfín. 
ü n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drafnerlaa. 
Tinte « • HUI para I M cabellas y I» 
barba, mogro •' raataño. 
Preda oeat. 50. 
B K H E R N A N ) 1 : E S Ü í 
r C A T E D R A T I C O D B L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS A A 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUSO 137. D E 12 á 3. 
1 ara enfermos pobres, de Garganta, 
N J riz y Oidos. — Jonaulta? y operado-
m en el Hospit i l Mercedes los luues, 
tí íércoles y vieraes á las S de la ma-
nna. 
C. 2957 S 
L A F I E S T A 
D E A Y E R 
E n el hotel Scviüa 
—Pues mire usted... E l banquete 
lo dan la redacción, la administración 
y los talleres del DIARIO en honor de 
don Casimiro Heres, don Nicolás Riye-
ro y don Lucio Solís... ¿Causa? Supón-
gala usted: entre nosotros cualquier 
causa es buena.., Si á usted le gusta 
qu? sea porque Heres y Rivero regre-
saron de su viaje y porque Solís r i -
gió por los mejores caminos la fortu-
na del periódico en la ausencia de Ri-
vero, sea por eso; si le parece mejor 
que es el banquete la fiesta con que 
en casa recibí mas á dos personas que-
ridas, á quienes las circunstancias 
apartaran de nosotros... si le parece 
mejor que sea esta una fiesta familiar, 
quédese con esa causa. . . Siempre que 
atribuya usted lo que hacemos al cari-
ño, acertará; que si no fuera el re-
greso de nuestros jefes la ocasión de 
todo, otra cualquiera s e r í a . . . 
Urbano sonrió muy satisfecho, de-
plorando á nuestro ver que el ejem-
plo no so imite; y mientras él sonreía, 
entró Benjamín Orbón, que aunque no 
escribe en el DIARIO , es de la casa; lo 
mismo que el P. Rivero, tan intima-
mente unido á todos nuestros trabajos, 
aspiraciones y luchas que es al par im 
compañero de valía y xm amigo cari-
ñoso. 
Linaires pasó, y soltó: 
—Ya es la ho ra . . . D. Nicolás: ya 
es la hora. 
Y llenóse la gran mesa que se había 
preparado en el espléndido comedor 
del hotel; en su centro se sentaron á 
derecha 6 iaq-uienda de nuestro direc-
tor, loe señores Alvaré y Armas; y 
frente á ellos, Lucio Solís y Casimiro 
Heres. Todos los demás empleados de 
estas nuestras oficinas colocáronse á 
sus lados, en confusión fraternal lino-
tipistas con redactores, reporters y em-
pleados. 
Leímos el menú, que principiaba*— 
Cocktail. Y bebimos el Cocktaü. 
—-Diga usted. . . 
Volvimos la cabeza: era el que habla-
ba un mozo flacuchín, esparragoso, y 
ligero como un vagón de la Montaña 
Rusa. 
—¿Y. non ye el-que describe las Pre-
guntas y Respuestas? 
—(Dalguna vez, rapaz, dalguna vez... 
IJn día sí y otro non; y el día en que 
non salgan—regla fija—es un día en 
que s i . . . en que no me tocaben.. . 
—'Pos yo quería saber quien diantre 
fué M e n ú . . . Porque no está bden que 
un mozo... 
—¡Ah, Menú! Hay opiniones: unos 
dicen que M e n ú . . . ¿sabe usted? es 
una abreviatura de Memocbos... i sabe 
usted? Otros dicen que Menú fué un 
legMadnr indio, que dijo unas cuantas 
cosas mutf" notables sobre el arte de co-
mer . . . Y mire usted: loe brahmanes 
diz que tienen todavía el Código de 
M e n ú . . . 
Llegaron los entremeses... Cosa 
buena. Sirviéronnos después un "Re-
voltillo imperiai DIARIO DH LA. M A -
R E Í A . " Y aunque no estaba en carácter 
—en carácter estaría si dijera *'Batu-
rrillo"—estaba superior, muy supe-
rior. 
—Arroz milanesa Casimiro Heres... 
—¿Plato nuevo? 
—-Verá usted. . . Como llevaba tal 
nombre el cocinero se esmeró la mar... 
—Es necesario que Franco le dedi-
que una Oda al cocinero. 
- ^ ¿ U n a oda? Va de O d a . . . — Y 
Franco improvisó instantáneamente. 
Para jardines, Valencia; 
para frutos, Almer ía ; 
para paisajes, Asturias, 
y para almuerzos. Sevi l la . . . , > 
E l hotel Sevilla ieh? 
—Pero i y el cocinero? 
—iCoeinando... No hay quien meta 
un cocinero en una oda. . . 
—^Pescado Lucio Solos*.. 
E r a otro mozo, pequeño, metido en 
carnes, de edad, amigo de servir bien, 
y por lo tanto, hombre serio, el que 
ofrecía el pescado. 
—Yo non sé pa que dicen eses co-
ses.. . Pescado Lucio Solía, y á Solís 
no hay quien lu pesque... I 
A c a k c o n e l C o s s í i p a d o 
Para acabar el comienzo d« na constipado 6 la 
Influenza, lome las " Prevcntic» " lo que indica 
la completa destrucción de la Pulmonía. Con-
trarestar un resfriado con Preven ti CÍ. ea meaos 
peligroso que dejarlo pasar para curársele des-
pués. Para mayor seguridad las Preventics cu-
Farin hasta el mA« crónico constipado, pero si 
ion tomadas al principio—al comen-ar iestornn-
ftar—ellas matarán 6 concluirán el comienzo del 
constipado. Esto es con seguridad lo mejor. 
Bsa es la razón por la cual son llamadas Prc-
wntic»- . . . , 
IAS Prevcntic* son peq«dUa galoainaa para la 
«radón de constipados. If o contienen Qulaina, 
•i especifico alguno. Placentero para loe elfios 
—y posiuramente seguro. 81 le da escalofrió, «1 
tatornuda, si le duele el cnerpo, acuérdese de las 
Preven lie*, ¿a ligereza le ahorrari la mitad de 
•na enfermedad común. No olvide á su ciño si 
le da calentura dorante el dia 6 la noche. Aouí 
wn seguridad se verá ba gram eficacia de las 
Preventics. De venta en cajas de &cts. para el-
bolsillo, y también en cajos de25 cts. con <6 Pre-
rentics. Exija de su boticario que le dé las 
PREVENTICS 
De Venta por Josa Sarra 
Teniente Rey 41.—Habana. 
FLORES M T D M I B S 
1 lautas y femlllnH de tedas ciasei, 
l tuc t , coronas, ramos, craces, e&c, o^z. 
Alberto R. Langwith 0> 
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Devoramos el pescado; y siguiéron-
le "Filetes Nicolás Rivero." 
—Sterán Actualidades ¿eh? 
—De seguro, porque las Actualida-
des son como el maná ¡ á los buenas is-
raelitas les saben á gloria; á los ma-
los, á demonios. 
Y siguieron "Ensaladas" y "Gra-
teaux" y " F r u t a s " y "Quesos;" sin 
contar los vasazos de Chablís, Pontet 
Canet, Champaigne sec; sin contar el 
café, los licores, los cigarros.. . 
Urbano se paseaba respirando satis-
facción; Santa Coloma gritónos de re-
pente: 
—*¡ A l t o ! . . . d i^o—\ Qnietos! 
Y ;paf! Una fotografía; y luego 
o t r a . . . Rivero se levantó: 
—No voy á brindar, por dos razo-
nes: la primera, porque no soy orador; 
la segunda, porque es esta una fiesta 
de familia; voy solo á daros las gracias 
por estas inmerecidas atenciones; inme-
recidas, porque ¿qué es lo que hice 
yo? Irme á tomar el fresco, mientras 
vosotros sudabais el quilo. Quienes 
merecen aplausos, por lo tanto, sois vo-
sotros . . . 
Y terminó brindando por la frater-
nidad de esta familia, que tan hermo-
sos resultados daba. 
Heres brindó por la u n i ó n . . . "Por-
que existiendo la unión entre todos los 
de la casa, y oon mi conciencia tran-
quila, yo me río de todo lo demás, y me 
rio, venga quien venga." 
—Si con respecto á nuestro Director 
y á nuestro Presidente este tributo es 
de justicia—dijo Solís—no es más que 
efeoto de vuestra benevolencia respec-
to á m í . . . — Y habla después de la gra-
t i tud que debemos á nuestros dos jefes 
dichos, y termina haciendo votos por-
que el D I A E I O sea siempre lo que hasta 
ahora fué: el primer periódico de la 
isla. 
Complácese el doctor Mignel Angel 
Cabello én ver la cordialidad que rei-
naba en el periódico y en el banquete; 
y brinda por el Director, que ha sabido 
reunir dos familias, numerosas ambas, 
ambas cariñosas, que es sin duda el je-
fe más querido de los que tuvo el pe-
riódico; brinda por Heres, por Solís, 
por todos, y dedica un recuerdo al 
inolvidable Curros. 
Habla después Pumariega, respon-
diendo á reiteradas instancias; y habla 
de la simpatía que él sentía hacia este 
DIARIO cuando estaba lejos de él ; y 
habla de las campañas y los odios que 
entonces contra él se suscitaban. Hoy, 
que dentro de él se halla^ la simpatía 
ha aumentado, y es cariño, pero los 
odios crecieron. Y habla de las envidias 
y despecho que la prosporidad del pe-
riódico origina, y alégrase de esta fies-
ta que es algo como una prueba de que 
despecho y envidias no nos asustan ni 
nos hatíen mal. . . que ni siquiera las 
tomamos en consideración para despre-
ciarlas. . . 
Y después, nos levantamos; y Santa 
Coloma nos fotografió en grupos; y 
saludamos á los recién llegados, y aban-
donamos el hotel, que nos sirviera un 
almuerzo colosal, con el alma complaci-
da por aquella gran fiesta del cariño y 
de la gratitud y del respeto. 
EN EL SEMINARIO 
La apertura de curso 
—Pocos son los alumnos que tenemos 
—nos decía el dignísimo Rector, P. Na-
varro—pero ¡qué frutos más hermosos 
pudieran dar. , . ! No es nuestro Semi-
nario como los Seminarios españoles: 
aquí no hay cursos de quinientos y 
seiscientos matriculados, más tenemos 
el principio de una obra parecida, y 
Dios proveería Obispos que nos ayuden 
con el celo y con la fe de Monseñor 
Estrada; profesores que nos secunden 
con las luces y el entusiasmo de los que 
tenemos hoy; un poco más de piedad 
en las f ami-láas, y el tiempo hará lo que 
falta. 
Había princá'piado ya el señor Pro-
visor la misa del Esp í r i tu Santo; en la 
preciosa capilla de la Escuela hallá-
banse Los alumnos, los invitados tras 
ellos, representaciones de las diversas 
órdenes religiosas después, y el profeso-
rado con el Htmo. Sr. Obispo por fin. 
E l P. Casimiro Zubia, profesor, d i r i -
gía el Coro. Oyóse la misa atenta y re-
mí 
'*Por más da 60 
años he ten ido 
oonstocteznente sn 
mi casa el Pectoral 






la T i d a 
cnand o 
y o e r a 
muy jo-
ven." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer es cual la 
consigaa tradicional de la familia. 
Primeramente lo tornaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los .niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta ó 
de los tubos bronquiales, el 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer 
Be halla -preeminente sobre todos 
BUS rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
g ú n substituto. 
C a d a fraseo ostmnta l a f ó r m u l a «N l a 
r o t u l a t a . P r e g u n t o ustrid á «u m é d i c o lo 
guo o p i n a de l P e c t o r a l de Cerosa del 
J>r. .'.>!• r . 
Preparado por el D K . J C . AYTSS. j C I A . 
LiOweU, Mass., E . U . de A. 
ligiosamente: y comenzó el P. Bueno 
,su discurso de apertura. 
E l P. Bueno es profesor de latín y 
Humanidades; es el nguodo curso el 
que dirige, y habíasele señalado como 
tema la vida y la obra de Marco Tulio 
Cicerón. Príncipe de la elocuencia el 
gran orador latino, es modelo correctí-
simo en la lengua de la Eneida, y si 
son las sucesos de su historia propios 
para atraer la fantasía, por lo que de 
excepcional se encuentra de ellos, son 
sus cartas, y estudios y* oraciones como 
fuente de bellezas, propias para des-
pertar, para avivar la ansiedad de co-
nocer lo que es la lengua en que fue-
ron redactadas. Oportuno era el tema, 
por lo tanto, y oon rara discreción y 
extraño acierte lo desenvolvió el erudi-
to profesor: que en él hallaron atracti-
vos nuevos y noticias ignoradas no solo 
los principiantes, sinó quienes al estu-
dio han dedicado su vida, ya algo 
larga. 
Juraron acto seguido los profesores, 
y el señor Obispo declaró abierto el 
curso académico de 1908 á 1909. 
Y creemos llegada la ocasión de dar 
las gracias al P, Navarro, al Bibliote-
cario, a todos los profesores de tan 
prestigioso Centro educativo, que nos 
colmaron de afectuosas atenciones . 
Despoiés de haber recibido el do-
mingo anterior la sagrada orden sa-
cerdotal, ayer dijo su primera misa 
en el Externado del Sagrado Cora-
zón de Jesús el licenciado en Teolo-
gía presbítero don Andrés Lago, sien-
do apadrinado en tan solemne acto 
religioso por el doctor don Diego 
Navarro, Rector del Seminario, quien 
asistió de capa coral, y por su señor 
padre y hermana. 
•La mnsa fué carutada por las Ma-
dres y alunmas del Colegio, haciendo 
de diácono y subdiácono los PP. Ri-
vero y Trasaneo. 
A la s impát ica y conmovedora ce-
remonia asistió una selecta y nume-
rosa concurrencia, que á la termina-
ción de la miisa fué obsequiada por 
las 'Madres del Sangrado Corazón con 
su proverbial esplendidez. 
Felicitamos efusivamente al nue-
vo é i lustradísimo sacerdote, á sus 
estimables familiares los señores de 
La»go y á la Iglesia de Cuba por con-
tar en sai seno á un ministro de ¡tan 
relevantes aptitudes y eüalidades 
cristianas. 
CATARROS 
Se cura con laa P A S T I L L A S del Dr. ROUX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaclonea 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gri-
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Depós i to : Rie la 99. 
Ecos k la prensa española 
Los cómicos en América.—Los triunfos 
de la Querrero. 
"Amériea, p a r a . . . los cómicos." 
Este axioma es casi tan verdadero 
como la célebre doctrina de Monroe. 
Para los artistas de teatro, Améri-
ca es algo así como lo que fueron Cu-
ba y Filipinas para loe empleados. Los 
trasatlánticos españoles, los "stea-
mers" ingleses, los "piróscafos" ita-
lianos, siempre yendo y viniendo del 
uno al otro continente, y en tan gran 
número que maravilla parece—como 
de nuestras antiguas naves dijo Her-
nán Pérez de Oliva—que no dejen sur-
co en las aguias, no cesan de trans-
portar á aquellos remotos países, y 
de ellos al nuestro, compañías de ac-
tores europeos. 
Según telegramas que publka la 
prensa italiana, Lina Liebanech, Fran-
cos chini y Guerrini obtienen grandes 
triunfos en Santiago de Chile ¡ Titta 
Rufo y Anselmi hacen delirar de en-
tusiasmo al púbiieo bonaerense, y Biel 
obtiene cada noche un "succeso cla-
moroso" en Montevideo. De la Des-
prés y Fenaudy se hacen lenguas los 
periódieos de la Argentina; Tina di 
Lorenzo tiene en Buenos Aires y Mon-
tevideo tantos admiradores como en 
España y por esas Repúblicas han pa-
seado tritmfalmente mi arte la Dnsse, 
Sarah, Coquelin, Zacconi; en una pa-
labra, los artistas más ilustres de los 
teatros del •viejo mundo. 
Los comediantes españoles—que tie-
nen en la América española, ©obre los 
de otros países, la ventaja de hablar 
la misma lengua que los naturales del 
país—buscan en la tierra americana, 
además de las palmas de la gloria lo 
que anhelaban encontrar nuestros va-
lerosos aventureros de otros siglos, y 
lo que persiguen, al dejar sus hoga-
res patrios, los emigrantes europeos. 
No hace mucho, la compañía de Lara 
"sa l tó" á la. Argentina desde su tea-
trito de la Corredera; Rosario Pino, 
en Buenos Aires continuó la carrera 
de sus triunfos; por la Argentina an-
da, ó andaba hasta poco há, Francisco 
Fuentes; allí hizo una larga campaña 
Carmen Cobeña. y allí también hace 
Carreras las delicias del p ú b l i c o . . . 
De Fernando Díaz de Mendoza y 
de María Guerrero puede decirse qut» 
todos las años "veranean" en Améri-
ca. En lo que va del úl t imo .Mayo á 
Agosto, la compañía del Español ha 
trabajado en Buenos Aires, Montevi-
deo y Río Janeiro. La obra que ha 
constituido la mayor atracción de la 
" t o u r n é e " ha sido el drama de Sar-
dón titulado "L 'a f fa i re du poisson." 
traducido al castellano con el t í tulo 
de " L a corte de los venenos," 
Según la Prensa de Buenos Aires, 
la obra ha sido presentada de un mo-
do estupendo, con derroche de lujo 
en el decorado y en la indumentaria. 
Aunque " L ' a f f a i r e " se había repre-
sentado ya en su propia salsa, esto es, 
en francés. La cornptvñía española salió 
brillantemente de su empeño, sobre-
saliendo, como es natural, María y 
Fernando, 
De las otras obras del repertorio, 
las más aplaudidas son las del teatro 
antiguo. Y se explica fácilmente que 
así suceda. Las comedias extranjeras 
que lleva la compañía son ya conoci-
das de aquel púbiieo. ' f Paraitre," " E l 
l a d r ó n , " " L a pasarela," se las saben 
de memoria los públicos americanos, 
y las obras que obtienen aquí a lgún 
éxito son, á los pocos d ías de estrena 
das en España, puestas allí en escena; 
de mala manera, es verdad; pero ello 
hace que hayan perdido sn novedad 
cuando las representa la compañía del 
Español. Por el contrario, las come-
dias clásicas, en que Miaría Guerrero 
no tiene rival, son, en lo tocante á su 
interpretación, exclusivas de ella y de 
sus actores. A excepción de " E l al-
calde de Zalamea," " L a moza de cán-
taro ," "Ent re botos anda el juego" 
y no sé si alguna comedia más, nin-
guna obra del siglo X V I I es represen-
tada por más compañías españolas que 
la de María Guerrero. 
Y hay otra razón muy poderosa pa-
ra que el teatro clásico español gus-
te, y hasta apasione, a l pueblo ameri-
cano. En las comedias de nuestros 
grandes dramaturgos del siglo X V I I 
¡palpiten todos los sentimientos y pa-
siones de la raza. Lo característ ico del 
alma española—stis brios, eu énfasis, 
su violencia—es lo mismo aquí que 
al otro lado del At lánt ico. La. voz de 
Lope y Tirso, de Alarcón y Rojas, de 
Morete y Calderón, en España como 
en la América española remueve has-
ta lo más hondo de los sedimentos 
étnicos; aquello que, quizá dormido 
en las profundidades de la concien-
cia colectiva, es, sin embargo, lo qu0 
constituye la individualidad de la ra-
za española. 
Sea de esto lo que quiera, el hecho 
es que " L a dama boba," " E l vergon-
zoso en Palacio," " L a estrella de Se-
v i l l a . " " E l desdén con el d e s d é n . . . " 
han sido en Buenos Aires las comedias 
más aplaudidas de cuantas ha repre-
sentado allí la compañía del Español. 
PERROSJ GATOi 
Conierenci* ía tnu iar 
*>* * r , V . V a » s 
(CoutiiiAa j 
- Wucho he revueJto n . . . 
nesta y evidente de W 
niños 
encontrado: p r i m e t ^ s e 0 8 . > ^ 
veces manosear de los Ja * 
daderamem 
id será una 








Si en la capital de la Argentina han 
cónseguido ¡honra y provecho María 3' 
Fernando, secundados por su compa-
ñía, no han sido menores los alcan-
zados en Montevideo. E n la capital 
del Uruguay se ha estrenado una co-
media de Linares Rivas, titulada 
"Fuente amarga." que, admirable-
mente interpretada, produjo en el pú-
blico, según mis noticias, justificado 
entusiasmo. E l nombre de Linares fué 
aclamado. 
E n la noche de su beneficio hízose 
á María Guerrero una ovación deli-
rante. La obra elegida por la gran 
actric fué "Mariana." Arrebatado el 
público por el arte avasallador de Ma-
ría, la interrumpió varias veces con 
aplausos atronadores ¡ las señoras, de 
pie, no se contentaban con aplaudir: 
la dirigían, á gritos, palabra cari-
ñosas . . . Más de veinte veces se levan-
tó la cortina á la terminacign del dra-
ma, para saludar á la insigne artis-
ta, que en medio de la escena hacía 
inútiles esfuerzos para dominar su 
emoción. E l púbiieo, ansioso de extre-
mar sus muestras de entusiasmo, es-
pero á que la Guerrero saiiese del tea-
tro, y la tributó en la vía pública otra 
ovación tan grande como la de la sala. 
¿Verdad que estos triunfos en tie-
rra extranjera lisonjean nuestros sen-
timientos patrióticos Í.Gracias á ellos, 
nwestra literatura y nuestra lengua 
pasean triunfantes y aclamadas por 
las grandes ciudades de aquel conti-
nente, que nuestros gloriosos antepa-
sados supieron arrancar al misterio 
de los mares inexplorados. 
ZEDA. 
( " L a Epoca," de Madrid.) 
ciencia verdadera ente 
J z S ^ V 8e^Undo- que á vec 
Presta a ser amigo y á juKar 0" Stt 
gun perro que le den por f ( > ' ^ ^ 
y ? t o será otra p a r t i d T y S t í ^ 
f e r o ¿quién sabe? quizás h . -
mas de Lo dicho algún otro e é i / V ^ * 
bondad oculto que no havan ¿ . r ^ 
mis ojos descubrir. Una' co, i¡ 
que me está remordiendo la c < w ay 
cía, y es que en I n g l a t e r r a - y 
blo de Inglaterra-se guarda Ta 1 
constante de que las solteronas » ^ 
ban en general por resinarse ¿ ^ 
ner exclusivamiente cariño á UlJ ^ 
neSte+r e6' PUes' W a f0' 
aigrún atractivo misterioso en d • 
I to cuando así se hace aueror de B 
1 Mas ¿qué ooea podrán ellas o n l í l 
en el gato? -f^ror 
Veamos ese gato de lat, sodterons. 
. Es un ammal viejo, desconíení; 
sin otro cuidado que sus comodidad 
y sm otro cariño que el del p^to - n 
viejo sin ilusiones, que todo lo * h l 
. olvidado ya, así laa divewioneg HÍ 
| la infancia como las correrías por tn! 
tejados, y ha adquirido en can¿i¡ 
costumbres muy regaamen.ladas .4 u 
vez que la gravedad y la devoeióiL 
Come, arrulla y duerme, y no « ¿ f 
te que se le pueda exigir ya niagoj» 
otra cosa en ell mundo. 
E s un viejo marrullero, flojo, qu« 4» 
sus correspondientes arañazos cuao 
dô  se ve seguro, y su recreo y ^ 
gría es a rañar entonces hasta'sacar 
sangre. 
Un pkcer le queda aiin, y es apr .̂ 
tar entre los dientes á los ratoncilloa 
que se pasean descuidados por U 
desj>ensa y acuden á morder el tocino, 
sin pensar,, inocentes, en su enemigo, 
Quédaile aún una pasión los c». 
los: diez meses de-vida dar ía por apr*. 
tar el pescuezo al lorito, siempre qua 
su ama le acaricia y le abraza: que 
quiere ser él solo el acariciadu y el 
abrazado, vejestorio como es, y da. 
crépito, y sucio. 
¿Qué podrán esas tales amar en e* 
tos gatos?.. 
Vuelvo verdaderamente á pregun-
tar lo; pero, como después de todo, 
yo no tengo que ver nada con esta 
cuestión y no quiero malquistarme 
n i con los gatos ni con las solterona* 
de Ing'iaterra, voy á cou'taros una 
historia que me reconciliará con los 
unos y con las otras. 
Había observado una gata qu» 
siempre que la cocinera, en momentoa 
de buen humor, quería echarle un pe-
dazo de carne, abría un armario pró-
ximo al suelo y en el cual solía guar-
dar las sobras de â mesa. El arma-
rio, ya entrado en años, estaba, cerra-
do con una cerradura de esas anti-
guas de llave que dando vueltas hacia 
bajar el pestillo. ¿Que hizo ia gata? 
A la primera ocasión oportuna en que 
se vió sola en la cocina, se puso á¡ 
dar vueltas á la llave y, claro, 
después de unos cuantos ensayos gi-
ró la llave, se bajó el pestillo.. .y 1& 
gata cogió su ración. Ya se com-
prende que al primer ensayo segui-
rían otros y otros, y por lo tanto, que 
harían costumbre. 
Os confieso francamente que cuan-
do me contaron esta historia, me cos-
tó mucho trabajo creerla, y oso qua 
me la contaba un amigo de toda con-
fianza y se trataba de su misma gata. 
Mas acabó de quitarme toda la duda 
un caso análogo que ocurre todos loi 
días en una casa de labor en que sue-
lo entrar yo con confianza. 
Aquí ya no se trata de una llave, 
porque el armario se cierra con pi-
caporte; pero ajusrta mal la puer-A 
v desde abajo puede el gato introdü-
¿ir por ella la pata. Sucede pues que 
va el gato, y poquito á poquito }' 
paciencia, mete la paita 1 la abe-
«tura de la puerta, y sentu 
posaderas, se está allí d»! 
moviendo y sacudiendo la pu 
espacio de unos dos, .tres ó cuatro mi* 
mitos, ha^ta que bajando poco H pooo 
el pestiño, le deja caer del todo 
ton ees se pone á celebrar su ^abilia*: 
con toda cadma, y luego se marcha re-
lamiéndose los feroces mostachos. 
¡Dígase ahora. Señores, que no t i * 
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ON CUENTO DIARIO 
E l estudiante 
T-n careante de Filosofía de la Uni-
^ « d í'e había ido a pasar 
^ v a c a c i o n e s á ca^a de sus padres, 
^ ¡ f pero honrados labradores de 
ffvT' Vuestro jov*n, conociendo el 
no que pisaba, echaba dialéctica 
^ t i l i a s las coyunturas dejando ale-
T i a á su buena'madre, que le miraba 
]* boca abierta. 
COr' oadre que de aquella jerigonza 
lá^ i -a no entendía una palabra, 
. m í e sin embargo, tenía un sen-
ado común bastante claro, le dijo una 
^ " v a m o s . Antonio; mientras tu 
Jdre prepara el almuerzo, danos al-
^na muestra de esa ciencia tan gran-
f f q u e posees, de ese saber de que 
•.nto te jactas; pero explicándolo de 
J J ^ r a que tu madre y yo podamos 
comprenderte. 
Z Í o van usrtedes a ver— dijo An-
^ o - y se van ustedes á quedar 
Amados. Mire usted, padre, y es-
PWüeme usted con mucho cuidado. 
.Es verdad que aquí hay dos huevos? 
H J E S verdad que donde hay dos 
jja-v también uno? 
^-Sí. 
^ E s verdad que dos y uno son 
tres? V , 
^También es verdad. 
^-Lueigo aquí hay tres huevos. 
Logrees t ú así? 
^ V a v a si lo creo! Como que la 
consecuencia no puede estar mejor 
sacaíla- . . . . 
_^Oyeme. Celedonia- dijo entou-
ces efpadre con mueha sorna; —fríe 
ese huevo para tí, y ese otro para mí, 
«ue somos unos ignoran-tes; y nues-
tro querido Antonio que se coma ese 
tercero que con tanta habilidad ha 
encontrado; pues quien tanto sabe, 
razón es que almuerce bien. 
LITERATURA RUSA 
(De Ivan Kriloff) 
L a conciencia 
Un Lobo, nada Joven, 
y un Zorro viejo, 
compadres se llamaban 
con mutuo afecto. 
Y juntos iban 
de caza y de paseo, 
como en familia. 
5ra, entonces, el Lobo 
mucho más rico. 
Y el Zorro, cierta tarde, 
así le dijo: 
—MI buen compadre, 
de interesante asunto 
tengo que hablarte. 
—Di todo cuanto quieras, 
compadre mío. 
- ^ E l caso es, pues, que tengo 
esposa é hijos, 
y ya comprendes 
lo que gasta en comida 
toda esa gente. 
Tú, con un gallo gordo 
llenas la panza, 
y con cuatro gallinas 
se ayuna en casa, 
pues los cachorros 
con feroz apetito 
devoran todo. 
SI puedes y si quieres 
ser compasivo, 
pagaré con usura 
tu buen servicio. 
Y ten presente 
que las buenas acciones 
recuerdo siempre. 
E l Lobo, que tenía 
nobles instintos, 
& pesar de ser Lobo, 
y astuto y listo, 
dijo al compadre: 
—Yo haré que tus cachorros 
no sufran hambre, 
Pero si llega un día 
en que ya viejo, 
mientras nadie me ayude 
te ayudan ellos, 
de tu promesa 
no te olvides, que es justa 
la recompensa. 
—Cuando digo una cosa, 
siempre la cumplo. 
L a mitad de lo nuestro 
ha de ser tuyo. 
Si te lo niego, 
que de mí se apoderen 
rabiosos perros. 
Pasaron varios años, 
y el pobre Lobo 
se encontró miserable, 
débil y solo. 
Y fué una tarde 
de visita á la cueva 
de su compadre. 
Este, con su familia, i 
y en la opulencia, 
vivía, aunque esquivando 
que lo supieran. 
Pues es el caso 
de que al hacerse rico, 
se hizo tacaño. 
—Compadre,—dijo el Lobo, 
—ya llegó el tiempo 
de verme en la miseria, 
débil y viejo. 
Nada te digo, 
dejando á tu conciencia 
ser comprendido. 
Y el Zorro le replica: 
—No de conciencia 
hables. Yo te hice entonces 
formal promesa, 
y bien merece 
desprecio quien no cumple 
lo que promete. 
L a mitad de lo nuestro 
ha de ser tuyo. 
Así lo he prometido 
y así lo cumplo. 
Un pollo tengo 
para todos; pues toma. 
Y le dió medio. 
¡Cuántos en este mundo, 
de esa manera, 
dan falso cumplimiento 
á sus promesas! 
¿Qué les importa 
la conciencia, si pueden 
cubrir las formas? 
José Carlos Bruna. 
GRANADINAS 
En la tierra privilegiada por la na-
turaleza, por su vega hermosa y sus 
ríos que producen oro, la granadina es 
el canto popular. 
Este canto no es otra cosa que una 
variación de la malagueña, pero tan 
marcada, que los aficonados la distin-
guen en seguida. 
Para ese cantar, srven todas las com-
posiciones que tienen cuatro ó cinco 
versos, pero las principales, las que pu-
diéramos llamar indígenas, son las que 
se consignan á continuación. 
La granadina nació de envidias en-
tre los malagueños y los granadinos, 
como lo prueba el hecho de que las pr i -
meras que se cantaron, fueron k raíz 
de la primera línea de ferrocarriles 
que se estableció en Granada. 
Esas coplas fueron sumamente agre-
sivas para los malagueños, pero con el 
tiempo se disiparon los enconos y las 
granadinas fueron cantos típicos y sen-
timentales de aquella tierra. 
E l tiempo ha creado muchas letras 
par la música, pero ésta no ha variado 
en lo más mínimo. 
GUERRERO. 
Origen de algunas frases 
L a codicia de los ricos es una pobre 
za alhajada.—Padre Nierembery. 
L a intención hace el agravio.—Ver-
so de Oalderón de la Barca. 
E l honor es como la juventud: una 
vez perdido, no se recobra.—César 
Oantú. Parecida es la expresión de Pí 
y Margall en sus Nacionalidades: La 
fe. como la virgindiad, una vez perdi-
da no se recobra. 
No es tan fiero el león como lo pin-
tan.—El historiador de ludias (pu-
ma) , decía que aunque se le llama león 
es solo un espantajo: " N o es tan fiero 
este león como lo p i n t a n ; " expresión 
que ha quedado proverbial. La ver-
dad es que el puma (Félix corcolor. 
Azara) es " u n miserable gato que 
huye de los perros," en expresión de 
Sarmiento. 
¡ Averigüelo Vargas!—Parece ser 
que en el Consejo de Castilla, y an-
tes en el de Indias, figuraba un don 
Francisco Vargas, á quien se encarga-
ba la averiguación de las cosas difí-
ciles, por lo que los demás consejeros 
respondían en los casos arduos: "ave-
rigüelo Vargas;" muletilla que se h i -
zo popular, usándose cuando alguna, 
cosa es de difícil averiguación. 
Este gallo que no canta, algo tiene 
en la garganta.—Pasquín que los l i -
meños dedicaron al virrey Almendá-
riz (marqués de Castel Fuerte,) llega-
do á Lima con gran reputación de 
hombre enérgico, pero que dejaba pa-
sar los días sin dar señales de vida. E l 
marqués hizo contestar al pasquín 
con otro parecido: "Este gallo canta-
rá y Á alguno le p e s a r á . " 
Este es el busilis.—Cuentan de un 
estudiante de lat ín que al ser exami-
nado diéronle á traducir uno de los 
evangelios, que empieza as í : I n die-
bus illis, etc. Que el estudiante tra-
dujo: Indie. la india: bus i l l i s . . . bu-
s i l l i s . . . Y aquí se atascó. En las au-
las quedó memoria de este lance y 
los teólogos dieron en decir "este es 
el busil l is ," para significar el nudo 
ó la dificultad de una cuestión. 
Hombre cob?j-de no entra en Palacio. 
—Expresión muy común en la Améri-
ca española, nacida de un aeto teme-
rario del general Melgarejo en la ciu-
dad de la Paz (Bolivia) en 1865. Mel-
garejo, ya vencido y á merced de su 
contrario Belzu, fué á Palacio seguido 
de su ayudante Campero con inten-
ción de rendir la espada. A l subir 
la escalinata hubo de insultar soez-
mente á Melgarejo un edecán de Bel-
zu ; por lo que indignado aquél, mató 
de un pistoletazo al ayudante. A l rui-
do de la detonación vino Belzu con 
sus demás ayudantes, satisfechos, pues 
estaiban esperando la comparecencia 
de Melgarejo, el cual, dado á todos 
los diablos, dispara otra pistola con-
tra el mismo Belzu, que cae muerto 
en medio del estupor de los suyos. Sú-
bito Melgarejo se asoma á una de las 
galerías que daban al patio de pala-
cio, donde vivaqueaban algunas com-
pañías y les gri ta con vez es tentórea : 
' ' ¡ Soldados, Belzu ha muerto ! ¿ quién 
vive ahora?" — ¡Melgare jo! ¡Viva 
Melgarejo! clama la soldadesca. Así, 
por uno de los hechos más notables 
de la historia de las guerras civiles 
americanas y aun del pretorianismo 
romano, pasó Melgarejo del borde de 
la Roca Tarpeya al Capitolio. 
D e F o l k - L o r e 
Granadina. 
Granada y Generalife 
un día los hizo Dios, 
cuando dando un paseíto 
hacia esta tierra ba jó. 
Serrana, por t u querer 
estoy muriendo de pena ; 
para v iv i r yo penando 
quisera morir de veras. 
La piedra con ser la piedra, 
al golpe del eslabón, 
echa lágrimas de fuego.. . 
¿ Qué será mi corazón ? 
Quien tiene penas no duerme, 
y yo estoy siempre durmiendo; . 
con esto quiero decirte, 
que yo penitas no tengo. 
Estoy sólito en el mundo; 
no tengo padre n i madre; 
á nadie tengo cariño 
ni á mí me lo tiene nadie. 
Tengo que vengar ofensas 
de amigos y de enemigos: 
á los segundos perdono, 
á los primeros no olvido. 
En Francia hay más de dos millones 
de solteros. En Bélgica el 30 por 100 
de las mujeres permanecen solteras, y 
en Alemania la cifra alcanza al 50 por 
100. 
La Universidad más rica del mundo 
es la de Havard, en los Estados Uni-
dos, 
En Inglaterra se ha constituido, ba-
jo la dirección de M. Max Waechter, 
un comité para crear una federación 
europea. 
E l número de "ladies clubs" as-
ciende en Londres á treinta. E l más 
aristocrático de ellos es el "Alejandra 
Club", al cual solo son admitidas las 
damas que pueden asitir á las fiestas 
de la corte inglesa, • 
Uno de los periódicos japoneses más 
leídos es el que llava por título el 
" H o c h i " (La inteligencia), cuya tira-
da asciende á 120,000 ejemplares. 
La colección de juguetes tan queri-
dos por la reina Victoria de Inglaterra. 
• ha sido copiada en un libro ilustrado. 
Ana Gould. cuando casó con el con-
de Boni de Castellane, llevó una res-
petable dote de 65 millones de dollars 
(325 millones de francos.) 
El Ministro ruso de Instrucción pú-
blica ha decretado la expulsión de todas 
las slumnas que estudian en las Uni-
versidades del imperio. 
Los japoneses no transigen con las 
ideas de los europeos en punto á la 
educación más apta que al bello sexo 
ha de otorgarse. 
Con ocasión de la 52a. Exposición 
perros en el Palacio de cristal de Lon-
dres, viéronse expuestos allí los ejem-
plares más celebrados de la raza cani-
na, propiedad de las familias más no-
bles y ricas ded país. El perro que ha 
sido evaluado en más alto precio es n 
pequeño ejemplar Peking, propiedad 
de lady Holland y evaluado en 250.000 
francos. 
ECONOMIA EN OBRAS DE CONCRETO 
" R E F O R Z A D O T R I A N G U L A R " D E A L A M B R E D E A C E R O 
aumenta la tuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogo en Español,' de tamaños, tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis, 
C. B . Stevens & Co., üí ic ios 19, H A B A N A . 
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ÜN PROBLEMA 
¿Debe tomarse vino en las comidas? 
Si he de contestar á la pregunta en 
tres ó cuatro líneas, diré en resumen, 
que el uso moderado del vino en las 
comidas (300 á 400 gramos en todo el 
día) me parece conveniente para la 
digestión, la absorción y la asimila-
ción, que dan por resultado inmediato 
la nutrición, complemento de todas las 
funciones orgánicas, y, por ende, ener-
gías y resistencias á la influencia de 
las causas productoras de enfermeda-
des. 
En los niños no tiene aplicación, 
por regla general, el uso del vino, como 
no sea en cortísima cantidad (30 á 60 
gramos), en casos excepcionales, repre-
sentados por una endeblez orgánica ex-
traordinaria, en la que sea úti l la ac-
ción excitante de una pequeña canti-
dad de alcohol, 
M. Ortega Morejón. 
m m m halos 
Un niño travieso fué un día á ver á 
un prestigitador. 
Cuando volvió á su casa, se dirigió 
callandito á la despensa, y se subió so-
bre una silla para pillar una naranja. 
La madre, que le observaba, le proui-
nó un palo cuando estaba en lo mejor 
de la operación. 
—¿Qué hacas ahí, bribonzuelo?—le 
dice, 
—[Nada, mamá; iba á hacer una suer-
te, pero la he equivocado; el prestidi-
gitador saeó una naranja de un palo, 
y yo he sacado un palo ñ o una na-
ranja. 
En una quinta: 
—i l l a s notado, Margarita—dice un 
padre á su hija, dirigiendo una mira-
da al campo tras los cristales de un 
balcón,—has notado cuán hermoso to-
no tiene ya el verde de la pradera? 
—Sí, papá—contes ta Margarita. 
—Pues, seguramente, no puedes ex-
plicarme á qué obedece ello. ¡A que 
no!—dice el papá , queriendo probar 
los conociraientos de su hija. 
—¡Ya lo creo! A. que me he pasa-
do toda la m a ñ a n a limpiando los cris-
tales, y así se puede ver mejor el 
campo. 
Juanito fe pregunta á su hermana, 
•precdosa n iña de seis años : 
—¿ En qué anidas ahora en el •oole-
gio? 
—Es toy •anrend'iendo ;los nomíbres 
de Ies golfos! 
— I . Pero tu señora maestra se trata 
con esa gente? 
B O R Í B A 8 D E V A P O R P A T E M T " H I A R S H " 
Más sencillas y eeonóniicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Ingenios. 
Tipos especiales para miel, a^ua caliente y presión hidráulica. 
Pida catálogos y precios. 
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O. B. STEYENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A . 
p a r a P á a m i l o s y K l n o s 
M f Cutoria es nn sabstitaio Inofeoíiv© del Elíxir Pareféric* CofdUIef f 
j i n h e ? , C r d m u t * ^ puta iffMaMe. If| c m t k m OpK NMflafc a l n'^un- fta ••iilHW 
•arcótica- Destrnye las Lombrices y qnlta la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Dcntlcioa y cura la Coastipadóa. Refulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s Wiños l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e P 
T D I T 0 R A F R A N C E S A V E f i E T U 
La mejor y más seodila de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a » . ^ 
Depósito: Peluquería L A CENTKAL, Aguiar y Obrauia. 
C. 3155 2Í-13S 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
Precioso remedio en las eníermedades del estómago. 
Sus maravilioaos efectos son conocidos en toda la isla desde hace mis de veinte año?. 
Millares de entérenos, carados responden da sus buenas propiedade¡). Todos losraídico1» 
la recomiendan. 
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POLVOS DENTALES 
C O L G A T E 
/ A N T I S E P T I C O S . L e 
t / conservan los dientes . 
Se acaban los dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
sobre todos los demás. 




Depósito de la perfumería de Colgrate — Lamparilla 35 - - Habana, 
C. 3029 1S 
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A R I Q U E PASTOR Y BEDOYA 
rhfi n,ovela Publicada por la Casa-edlto-
"tti cie Garnler hermanos. París , se 
encuentra de venta en la l ibrería do 
wiison, Obispo nCmero 52.) 
(Contlnfla) 
¡Muy pequeña, más larga que an-
^"a y sin aunueblar, era más bien 
™ajüUgfjaj^ y ei sacerdote lo recc-
°0^o puesto que era igual á la de su 
cuarto del piso segundo. Después 
J* esta pieza debía de haber como en 
^ cuarto del piso segundo, dos pie-
separadas por un tabique y en 
joiaunicaicióu por medio de una puer-
y además, á la izquierda, una co-
" y optante grande. 
e ^ t a u a de la cocina daba á la 
^ ocupada en su mayor parte por 
^res. Ls daemiás piezas tenían 
^ntanas sobre el Tibor, por encima 
l Patio, donde había maderas de 
ins t rucc ión apiladas. 
Uuad, por su especia], dis^osiciou. 
disfrutaba de un horizonte inmenso, 
poético y pintoresco, capaz de sedu-
cir á un artista ansioso de luz y espa-
cio, ó de un hombre ávido de reco-
gimiento v trabajador como el padre 
Galli. 
Este se adelantó resueltamente 
hasta la puerta entreabierta por don-
de filtraba la luz de una lámpara, co-
mo hombre que conoce la habitación. 
Pero en cuanto abrió la puerta se 
encontró con que la digposáción del 
cuarto era distinta de la que espera-
ba encontrar. 
El pintor había hecho derribar el 
tabique de separación de las dos pie-
zas en el cuarto segundo para hacer 
una sola convertida en un estudio in-
menso. 
Deslumhrado por la claridad, al 
principio,el sacerdote no pudo dis-
tinguir más que la luz de una lámpa-
ra encima de una mesa. 
Poco á poco fué distinguiendo los 
objetos que le rodeaban, y vió en uno 
le los ángulos del estudio, oculto por 
un biombo, una cama en coanpleto 
desorden. 
Colgados de las paredes se veían 
algunos cuadros, sin marco casi to-
dos, meros bocetos de tonos duros y 
violentos, derroche de color que acn-
saha en su autor un temperamento 
ardiente que desea hacerse carrera. 
. E n el ángulo opuesto de la cama 
había un armario antiguo, y varios 
caballetes en diferentes sitios, de los 
cuales uno estaba ocupado por un re-
trato de mujer de cuerpo entero con-
cluido ya ; pero, cosa ex t r aña ; en el 
sitio que debía estar pintada la ca-
beza se veía un agujero abierto cu-
yos bord'es estaban pendientes y la-
cerados. 
El sacerdote vió todos estos deta-
lles con la rapidez del hombre inteli-
geute que todo lo ve, porque se sabe 
de memoria el corazón humano y no 
se admira de nada, en menos tiempo 
del que hemos necesitado en descri-
birlo. 
Pero no era eso lo que buscaba n i lo 
que le interesaba ver. Por fin, mirando 
con más cuidado, distinguió al lado de 
ia mesa una forma ¡humana tendida en 
el suelo. 
Se acercó y vió que era el cuerpo de 
un hombre caído de bruces. 
Estaba en mangas de camisa. E l ca-
bello, negro y abundante, le caía en 
bucles alrededor de la cabeza. Los bra-
zas se habían separado del cuerpo al 
caer éste y aparecían en cruz. Ep la 
mano derecha tenía un revólver aga-
rrado con fuerza con dos dedos crispa-
das. 
Era. como el sacerdote presumía, el 
pintor que algunas veces había encon-
trado en la escalera. 
A i lado del cuerpo, sobre el respaldo 
s de una silla de paja de colores, de las 
que se usan en Itallia, estaban coloca-
dos, no tirados, el chaleco y la ameri-
cana del artista, que si se había suici-
dado, como era de creer por los indi-
cios, no había querido que la tela de la 
ropa detuviera en su carrera la bala 
mortífera. 
Con mano segura el sacerdote cogió 
la lámpara, y arrod i Mándase después 
junto al cuerpo la dejó en el suelo, y 
con mucho cuidado, suavemente y con 
precaución, le levantó la cabeza. 
Tenía los ojos abiertos y expresando 
á la vez el estupor, el horror y la in-
dignación retratada en sus pupilas 
agrandadas é inmóviles; la boca en-
treabierta y manchados con una es-
puma sanguinolenta los labios, que de-
jaban al descubierto los dientes suma-
mente regulares y pequeños. 
La frente algo deprimida, estrecha 
por las sienes, muy prominentes, a»u-
saba una volluntad enérgica y violenta 
con exceso de orgullo más que ampli-
tud de miras; pero á ia vez inteligen-
cia, aunque reducida, y gran tenacidad 
vecina á la obstinación. La nariz, re-
pulgada en forma de ave de rapiña, 
denotaba espír i tu dominador. 
Los ojos, sin embargo, rasgados, 
grandes y de color negro aterciopela-
do, y la boca, de dibujo gracioso, de-
bían, cuando la vida los animaba, po-
ner una dulzura infinita, dando encan-
to extraordinario á su fisonomía apa-
sionada. 
En una palabra, no era cabeza de 
expresión viügar y poseía todas las se-
ducciones propias del hombre del me-
diodía, á la vez cariñoso y arrebatado. 
—He llegado tarde, murmuró el sa-
cerdote con expresión de profunda pe-
na al ver aquel semblante inmóvil. 
Continuó levantando el cuerpo pau-
sadamente, y entonces reparó que en 
el suelo, en eil sitio en que descansaba 
el pecho, había un gran charco- de san-
gre que había manchado toda la cami-
sa. Aquella sangre provenía de una he-
rida visible en la región del corazón, y 
al verla el sacerdote perdió la poca es-
peranza que como hombre experimen-
tado podía abrigar. 
Sin embargo, sin vacilación de nin-
guna especie cogió en brazos el cuerpo 
inerte, aún flexible y caliente, se in-
corporó, y después, levantándose y con 
paso vacilante bajo el peso del cuerpo, 
se dirigió á la cama y lo colocó en ella 
echado de espaldas. Heciho esto, desga-
rró la camisa para dejar el torso al des-
nudo, y acercando una jofaina y un ja-
rro de agua á la cama, y mojando una 
tohalla del lavabo oculto tras del biom-
bo, le lavó la sangre coagulada para 
ver la herida, que según todas las pro-
babiílidades era mortal. 
En efecto, no tardó en descubrir el 
pequeño agujero redondo producido 
por ia entrada de la bala, precisamen-
te á la altura de la punta del corazón. 
¡Si no había habido 'nada que la des-
víase, la muerte era inevitable! 
Kl sacerdote quiso asegurarse de si 
Latía el corazón dell joven, y para ello 
aplicó el oído contra el pecho, en el la-
do izquierdo. 
La constitución del pintor era ro-
busta, capaz de soportar los rudos com-
bates de la vida, tanto más ruda cuan-
to que era artista y todo anunciaba en 
derredor suyo que era pobre. 
Después de escuchar un momento y 
no sentir el menor 'latido, el sacerdote 
levantó da cabeza y exclamó: 
—¡'Está muerto! 
Contempló un momento la cara des-
colorida donde la muerte no había po-
dido imprimir aún la tranquilidad ha-
bitual, y dirigió una ojeada alrededor 
de sí para -Jarse cuenta de las condi-
ciones materiales del drama que debía 
haber tenido lugar. 
Pensó en la mujer cuya precipitada 
fuga Je había decidido á intervenir, re-
velando evidentemente una novela de 
las de nuestros días. 
¡ Todo lo más que podría tener el in-
feliz que yacía sobre la cama eran vein-
te años! 
i adcinds. y aun hacienda caso omi-
so de la fugitiva, ¿aquel semblante de-
sencajado no acusaba un sufrimiento 
aMMA atroz? 
C U A R E N T E N A 
La establecida por la Sanidad ame-
osma contra la cindad de la Ha-
ana y provincia de Santiago de Cu-
Toda persona que, procedente del 
interior de la isla, desee embarcarse 
para un puerto del Sur de los Esta-
dos Unidos, deberá proveerse dp un 
certificado del alcalde, j#fe local de 
Sanidad ó de.) médico de Sanidad amp-
r.'pann, donde lo hubiere, al efecto de 
que había permanecido los últ imos 
sr-is días en P1 lusrar de .«ni proceden-
cia, debiendo llegar á la Habana el 
miame día de-1 «rabarcpie. 
Dicho eertifieado será presentado a! 
Jefe de Cnarenien/a de Estados 
í nidos, cuya oficina se encuentra es-
ta-blecida en los altos de la casilla de 
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T e r r e m o t o l e j a n o 
OBSERVATORIO DE B E L E N 
S^phembre 21. 
.-\ la 1.26' y 19" de la mañana de 
hoy empezaron los seismógrafos de 
nuestra estación de Luyanó á sentir el 
oleaje débil de una corriente lejana. La 
durarión ha sido exeopcionalmente lar-
ga para tan pequeña intensidad. Du-
rante más de una hora no se pudo f i -
jar su epicentro. 
Ciiiiiertos Plata Borbolla. 
c i ó 1 Í 
12 cuchillos de mesa 
12 cucharas 
12 tenedores 
12 cuchillos de postre 
12 cucharas ,, 
11* tenedores , 
12 cucharitas para café 3.75 
L A O A S A B O R B O L L A 
Compórtela 52, o4> /»8 
y Obrapia 61. 
E L M l l Í N DE "ANOCHE 
En la plazuela del Cristo celebró 
anoche .su anunciado mitin de propa-
ganda la Agrupación Indeieudiente 
de la raza de color. 
Presidió el acto el señor Estenoz. 
Hablaron los señores Ju l ián Panta-
Wm Valdés, Ramiro Barrete, Agapito 
Rodríguez. Antonio de la Torre, Gre-
gorio Surín. Tiburcio Aguirre y Eva-
risto Estenoz que hizo el resumen. 
Un numeroso público invadía la re-
ferida plazoleta. Casi era imposible oír 
los discursas, pues el público constante-
mente interrumpía á los oradores, pro-
rrumpiendo en vítores al general José 
M . Gómez, á Zayas y á Morúa Delgado. 
Los oradores y organizadores del 
mitin parecían desconcertados ante la 
actitud del público contraria á la nue-
va agrupación. 
En corrillos y grupos formados en 
aquellos contornos se comentaba y cen-
suraba el acto que se estaba reali-
zando. 
Comprendíase • desde luego qaie 
la mayoría de los allí congregados no 
estaba conformes con la política de ra-
za que trata de iniciar esa nueva agru-
pación. 
Parecía que in.stintivamente dábase 
Cuenta aquella muchedumbre de los 
ffiMvcs peligres que para Cuba, en los 
raomaitojs en que va á restaurarse la 
República, t raer ía aparejada una polí-
tica de esa naturaleza, mucho más en 
un país donde hasta ahora afortunada-
mente no había surgido ningún conflic-
to de raza. 
Por algo decía Juan Gualberto Gó-
mez que él no haría nunca política de 
raza, porque á más de ser pocos en nú-
mero, siempre estaban desunidas y solo 
se conseguiría la ruina completa del 
país. 
Y eso quedó probado anoche hasta 
la saciedad y fué la causa princiipal del 
fracaso. 
La mayoría de la raza de color, se-
prúp se pudo apreciar anoche, no está 
ita á apoyar, por ahora al rae-
nos, ninguna propaganda en ese sen-
tido, porque todos saben cuál sería el 
único fin que se conseguiría: la no 
existencia de Cuba como república in-
dependiente, y la destrucción de la 
raza de color. 
En el mitin de anoche hubo alarma, 
y el corre-corre del público se sucedía 
á cada instante, llegándose á temer que 
concluyera aquello como en el Rosario 
de la A u r o r a . . . 
T̂ a reserva de la primera estación de 
policía acudió al lugar donde se cele-
braba el mitin, en previsión de que pu-
diera ocurrir algún incidente desagra-
dable: pero no llegó á alterarse el or-
den público. 
U n s u j e t o m i s t e r i o s o 
Pregunta Diiestrp colega " L a 
1 nión E.-pañola" que quien será " U n 
solitario que se halla en camino." 
Xos P i r a ñ a .̂ .m rema ñera que en aque-
j a R .MV ' r i '.n na se haya podid-o adi-
VÍM.M- |o qua es tan fáei1!. E l solitario 
ÍS nn ilustre viajero que viene á Cu-
ba torios ] is añ'is con el solo objeto 
de llevarse de la fá;brica de ehocoJa-
tps la estrella, galletieas. bombones y 
frutas en conserva y. sobre todo, cho-
colate tipo francés. Yia tiene el co'lega 
ri)to el misterio. 
POR U S J I C I N A S " 
Consulados suprimidos 
l í a n sido suprimidos los Consula-
dos honorarios de Cuba en Ams'er-
dan y Rotterdan (Países Ha.josJ 
Nuevo Consulado 
Se iha crearlo nn Consulado G^n'-»-
ra! en RotteHan. dotado con $2.000 
para gastos de marenal, y se ha nom-
brado para desempeñarlo á don Ma-
rio Gaarcia Yelez. 
DIAUIO D E L A MASIN4—adic ión de la tarde.—Septiembre 21 de 190d 
Traslado y nombramiento 
Don Calixto Enamorado. Cónsul 
de Cuba eu Montevideo, ha sido tras-
lado al de igual clase en Génova, 
nombrándose para desempeñar la 
plaza vacante á don Pedro Mendoza 
Guerra. 
Nuevo Vice Consulado 
Ha sido creada una plaza de Vico 
Cónsul en Rotterdam y se ha nom-
brado para desempeñarla al señor 
don Próspero Pichardo y Arredonda. 
Nombramiento 
El doctor don Filiberto Rivero, ha 
sido nombrado Delegado de Cuba en 
el Congreso Internacional de Tuber-
culosis que se eelebrará en Washing-
ton desde el 21 de este mes al 12 de 
Octubre venidero. 
Junta de Patronos 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del Hospital de 
San Juan de Dios de Santa Clara, don 
Jacinto Moníeagudo. don José Ca-
lich. don Diego Llanes, don Cárlos 
Pacheco y don Jlafa^l fCastillo Llera ; 
para A hospital de Santi Spíri tus, don 
Joaquín Torralbas, don Andrés Var-
gas y don Ramón Cruz; y D. Arturo 
Aróstegui para cubrir una vacante 
en la de Matanzas. 
Autorizacidn 
Don Manuel Vega Calderón, ha si-
do autorizado para que sin perder 
su condición de cubano, pueda acep-
tar la Encomienda de numero de Isa-
bel la Católica, que. le fué coneedida 
por S. M. el Rey de España. 
E l señor Sohenrich • 
El Jefe del despacho de 'la Secre-
tar ía del Gobierno Provisional y 
miembro prominente de la Comisión 
Consultiva iMr. Schoenrich, se em-
barcará para los Estados Unidos en 
los primeros dias del entrante mes. 
Recurso 
E l Ayuntamiento de Cienfuegos 
tiene el propósito de establecer re-
curso contencioso admmistirativo, 
contra el Decreto del señor Gober-
nador Provisional, referente á la con-
cesión del AlcantariUade y pavi-
mentación de dicha ciudad. 
E l Dr. Bamet 
Llamado por eJ Gobernador Pro-
visional esta mañana estuvo en Pala-
cio el Jefe de Despacho de la Jefa íu-
ra Nacional de Sanidad doctor Bar-
net, quien informó favorablemente 
á la autoridad interventora sobre el 
estado sanitario de la República. 
Varios asuntos 
Los señores Zayas, Regüeiferos, Mo-
rúa Delgado, Betancourt y el general 
José Mdguel Gómez, visitaron hoy al 
señor Gobernador Provisional, á quien 
rogaron que no ponga en vigor por 
ahora las leyes del Poder Judicial y 
del Servicio Civil , fundándose en que 
la mayoría de los empleados del Esta-
do pertenecen á la situación pasada: 
habláronle después de la Ley Electo-
ral, de la suspensión del capitán de po-
licía señor Masó y de las indusione/ de 
electores que vdenen haciendo los con-
servadores. 
Mr. Magoon les recomendó que le 
presentaran por escrito cuantos obser-
vaciones creyeran atinadas acerca de 
la Ley Electoral. 
E l señor Morúa Delgado por su par-
te solicitó un socorro para la enfermera 
que Maceo tuvo durante la guerra nom-
brada Antonia Rodríguez, quien se ha-
lla en un estado bastante aflictivo. 
S E C R E T A R I A D B 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Carta autógrafa 
E l señor Emiliano González Xave-
ro, Vicepresidente constitucional de Pa-
raguay en el ejercicio del Poder Eje-
cutivo, en carta autógrafa ha partici-
pado al Gobernador Provisional que 
el día 4 de Julio asumió la primeria 
Magistratura de dicha República. 
Nombramiento 
Don Manuel María Satre, ha sido 
nombrado juez de primera instancia é 
instrucción interino de Baracoa. 
Regreso 
Hoy por la mañana ha regresado de 
su excursión á Pinar del Río, Conso-
lación del Sur, San Cristóbal y Gua-
najay, el jefe interino de Justicia, 
don Manuel Landa y González, quien 
ha visitado la Audiencia de aquella 
provincia y los juzgados de primera 
instancia é instrucción de los citados 
puntos. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se ha concedi-
do inscripción de las marcas solici-
tadas por los señores Enrique Tama-
yo. Pastor Ponto ja, Juan Romano, Ro-
dolfo Boschen, Francisco Treto, Pe-
tra Benítez. Celestino del Castillo, 
Francisco Chao, Faeundo Martínez. 
José Gareía, Francisco Guerrero, Juan 
T. Labrada, José Rodríguez. Gabriel 
Rodríguez. Federico Cabrera. Pedro 
Vega, Angel Martínez. José Aguila. 
Fernando Olivera. José de Miranda, 
Escolástico Martínez y Juan Aspio-
lea; y se ha negado las pedidas por 
los señores Panfila. Echarte, José C, 
Bravo. José Mollinedo. Antonio Bra-
vo, José R. Sánchez, Vicente Machado, 
Celedonio Cruz. Amador Rodríguez, 
Cesáreo Ortega y Medina. 
T E A T R O A L B I S Ü 
Primera Tanda: 
L A G U I P E N 
.-e.-enda Tanda: 
LA C A R A B I K A DE A M B R O S I O 
Tercera Tanda: 
L A G A T I T A B l g l X C K 
D E C R E T A R I A D E 
l I N S T R U G G I O r S P U B b B G A 
A cobrar 
La Superintendencia Provincial de 
Escuelas de la Habana ruega á los 
Supervisores, maestros, auxiliares y 
conserjes de enseñanzas especiales de 
csüa provincia, nombrados para el 
curso de 1908 á 1009, y que residen en 
esta capital, se sirvan concurrir á di-
cha oficina, situada en Chacón esqui-
na á Cuba, el lunes 21 ó el martes 22 
del corriente mes, durante las horas 
hábiles (de 8 á 11 a. m. ó de 1 á 5 
p. m.) para que firmen los docu-
mentos necesarios para el pago de 
sus haberes correspondientes á Sep-
tiembre. 
Traslado de una maestra 
Fov renuncia de la señora Anrtonia 
M. Mir. maestra de inglés del distrito 
de la Habana, se ha trasladado á esta 
capital á 'la esñorita Flora Gald<)9, 
maestra que era del distrito de Bauta, 
cubriéndose 'la vacante de la señorka 
Galdós con la señorita Raquel Acos.t.a, 
de nuevo ingreso. 
Nombramiento 
Habiendo renunciado la señori ta 
Angelina Guridi la plaza que desem-
peñaba de maestra de Dibujo y Mo-
<] lado eJi el distrito de la Habana, 
ha sido nombrada para sustituirla, la 
señori ta Mar ía Eugenia Soler. 
T E A T R O ^ K I A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A , 
Exito del prestidigitador 
S R . A N D O U X 
Esta noche "Pantos Cubanos", 
por el afamado deetto internacional 
I R I S A N D R E A C C E 
H E R M A N A S V A L f c U O N 
D E P R O V I N C I A S 
(Por t e l égra fo ) 
Pinar del Río, Septiembre 21. 
(A las 10-30 a. m.) 
Al DIARIO D E L A MABINA. 
Habana. 
Ayer se reunieron las convenciones 
provinciales de ios partidos liberales 
Liberal y Liberal Histórico con obje-
to de postular candidatos á represen-
tantes y senadores por esta región en 
los próximos comicios. 
Las elecciones, que fueron bastante 
reñidas, dieron el siguiente resultado. 
Por los zayistas, para senadores, el 
general Alberto Nodarse y el coronel 
Manuel Lazo; para representantes, los 
señores Atanasio Hernández, Guiller-
mo Monta#ú, Pablo Pérez, el general 
Miguel A. Lores y el señor Antonio 
San Miguel, director del periódico 
" L a Lucha." 
Por los miguolistas, para senadores, 
el doctor Antonio María Rubio y el 
general Miguel Llaneras. Para repre-
sentantes, los señores Estanislao Car-
taña, José A. Bec, Severo Moleón, Fe-
derico Argos y Ambrosio Díaz. 
DOVAL, 
M A T A B A S 
A S U N T O S V A R I O S 
Visitas de cortesía 
El comandante del buque escuela 
alemán "F reya , " surto en la rada ha-
baaiera, -estuvo el sábado en el Ayun-
liami-ento con objeto de saludar al A l -
calde. Este le devolverá la visita ma-
ñaua, á las diez. 
Esta mañana el Gobernador Provi-
sional devolvió al comiandante del 
buque escuela alemián ' 'F reya , " se-
ñor Mías®, la visita que este le hizo el 
sá'bado último. 
ü n almuerzo 
Un grupo de amigos nuestros muy 
queridos compuesto de los señores 
don José Bilbao, don José López Pé-
rez, don Eugenio Cantero y don José 
Castiello, obsequió e 1 sábado eu 
el Hotel Arana con un almuerzo ín-
timo á los señores don Pedro OLivar 
y don Mariano Terradas, capi tán y 
sobrecargo, respectivamente, del va-
por correo españo1! "Alfonso X J U . " 
P u é este un obsequio que cuanto? 
hemos viajado en el hermoso trasat-
lántico y recibido las esquisitas aten-
ciones de los señores OH ver y Terra-
das, encontramos muy merecido, por 
lo que felicitamos á los anfitriones 
por su iniciativa. 
E l Dr. López 
Nuestro estimado amigo el doctor 
don José A. López del Valle. Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, ha tras-
ladado su domicilio particular á la ca-
lle de la Línea número 70, en el Ve-
dado. 
Toma de posesión 
Ha tomado posesión del cargo de 
médico tercero del Departameuto Lo-
cal de Sanidad de Camagüey, el doc-
tor Angel Agüero García. 
Temblor de tierra 
E l jueves, como á las nueve y 45 
minutos de la noche, se sintió en San-
tiago de Cuba un fuerte temblor de 
tierra, que alarmó gran parte de da 
población. El trueno que acompañó 
al temblor, se dejó oir cerca de un mi-
nuto. 
Ofrenda 
E l comité de propaganda y acción 
del Partido Liberal remitió esta ma-
ñana á Cienfuegos una valiosísima co-
roua de "b iscu i t , " para que sea de-
positada mañana en el panteón de En-
rique Villuendas, con motivo de ser el 
tercer aniversario de su muerte. 
E l acueducto del Hanabanilla 
El Ayuntamiento de Cienfuegos, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 
17 acordó ret i rar la oferta hecha eu 
10 de Junio último, de contribuir con 
las tres quintas partes del valor de 
las obras para la construcción del 
acueducto y alcantarillado de aquella 
ciudad y establecer recurso conten-
cioso adminisírat ivo contra el decre-
to del Gobernador Provisional que 
dispone la celebración de un contra-
to con Mr. H . J . Reilly, prescindiendo 
del ^Municipio para la ejecución de 
esas obras. 
No acepta 
Con noticias el señor José R. Mon-
tero de que un crecido naimoro de co-
rreligionarios y amigos de .Matanzas 
desead designarlo para el cargo de 
Senador, ha publicado una caria ea 
la prensa de aquella ciudad renun-
ciando á toda postulación en el próxi-
mo período electoral, pues su única 
aspiración consiste en cooperar al 
triunfo definitivo de los ideales á ú 
Partido Liberal. 
E n la Universidad 
EU Tribunal para los exámenes de 
ingreso en la Escuela de Pedagogía 
volverá & reunirse el jueves 24 del 
actual á las doce. 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Septiembre 21. 
(A las 8-30 a. m.) 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Cumpliendo un acuerdo tomado en 
la última sesión municipal, el Alcalde 
ha comisionado al Sooretario de la Cá-
mara de Comercio de esta ciudad pa-
ra que el edificio adquirido para ins-
talar una fábrica de ta.bacos pueda 
ser recibido por el Trust, por haberse 
terminado las obras. 
Oalcúhse que trabajarán trescien-
tos obreros. 
Se espera la próxima visita del Di-
rector del Trust. 
Quiroga, 
(Por t e l égra fo ) 
Kolguín, Septiembre 20, 
á las 10 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
Hay des casos de difteria en esta 
ciudad y otro sospechoso de fiebre 
amarilla. 
Hoy celebraron los liberales un mi-
tin en Chaparra y San Juan, acudien-
do más público que al celebrado allí 
por los conservadores. L a caballería 
cubría en dos filas dos kilómetros. 
Asistió el general Rojas, padre del co-
ronel asesinado en aquel lugar, 
Pita, Corresponsal. 
P A R T I f i Ó S J O L l T I C O S 
E L SR. C O L L A N T E S 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero don José Mar ía Collantes, nos 
dice, en carta que acabamos de reci-
bir, que él no se afilió al partido con-
servador en estos días sino antes de 
las elecciones municipales. 
J U V E N T U D CONSERVADORA 
Por orden dol señor Presidente, ci-
to á todos los afiliados de esta Agru-
pación para la junta general que se 
efectuará el día 21 á las 8 y 30 p. ra. 
en Prado 93, a'ltos del ' 'C í rculo Con-
servador. 
Por tratarse de asumios muy ira-
portantes para la buena marcha de 
esta Agrupación, les ruego la más 
puntual asistencia. 
M. G. Segrera. 
Secretario. 
T E A T R O N A C I O N A L 
E M F R F 3 A PRADA-COSTA 
Trinnfo de la bailarina 
Rev del eo-.iiiibrio 
O 3 3 J L . S I X ULJ O 
Eiito dtsl conjunto de Minstrel por 
7 BELLAS SEXOFaTAS 
Barrio de Arsenal 
Secretar ía 
Habiéndose suspendido á conse-
cuencia de la l luvia, la junta convoca-
da para la noche del día 18 del ac-
tual, tengo el honor de citar á todos 
los miembros de esta agrupación, pa-
ra la reunión que se efectuará á las 
siete y media p. m. del lunes 21 del 
actual, en la casa caJüe de Cienfuegos 
número 80 (bajos). 
Siendo de urgente necesidad traiar 
asuntos de suma importancia para la 
asociación, entre ellos la renuncia 
presentada por el Presidente de la 
misma, se encarece la más puntual 
asist-encia. 
Habana, Septiembre 20 de 1908. 
Alfredo M. Voghon 
S e c t a r i o . 
Comité del barrio de Marte 
Secretar ía 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar por la presente á 
los miembros de esta Juventud para 
la junta ordinaria que se ha de ver i f i -
car hoy 21 á las 8 p. m. en Rayo nú-
mero 56. altos. 
§8 snplica la asistencia al acto. 
José G de la Fé. 
Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de San Leopoldo 
De orden del señor Presidente ten-
go el gusto de citar á todos los enm-
ponentes de este Comité, para la jun-
ta general extraordinaria que ba de 
celeíbrarse en la casi •calle de Belss-
coaín número 57. altos, el -día 21 del 
actual, á las siete y media de la no-
che, con el fin de celebrar eleccioaes 
de presid^ntp. secretario y otros car-
gos directivos vacantes. 
Habana. Sr-ptierahr3 19 de 1908. 
Mía rio J iménez. 
Secretario P4 S. 
IEELGEAMASJE E CABLE 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servic io ds l a Pronsa ABociada 
D e l s á b a d o 
L A R U I N A P O L I T I C A 
D E F O R A K E R 
Cincinnabi, Septiembre 1 9 . - C r é e s e ! ̂ C ' h i j o ^ f ^ ^ F 1 * * * ~ B £ 
generalmente que el senador federal preteridle ne ^ í r r ' * 1 ? ^ l el 
ñor este AttaH* Aa r \ u ; ~ TW- ™ , * e *• ^reno de Pnr+,—* 
L O S E S T R A G O S D E L CICLON 
Pos los tripulantes del vapor "Si. 
beria," ayer se ba sabido que exisü 
el temor de que la población de Lía. 
thwton. e.n la isla Inagua, haya sido arrasada. 
M A T R I M O N I O D E UN 
P R I N C I P E PORTüGÜBd 
Paris. Septiembre 20.—Se ha pubii. 
cado la noticia de haber contraído 
matrimonio secreto, el dia 15 del co-
rriente, el principe Misruel ^ 
por este Estado de Ohio, Mr. Foraker, 
se verá obligado á retirarse de toda 
participación activa en la política con 
motivo de las revelaciones que. acerca 
de sus relaciones con los trusts ha he-
cho Mr. W. M. Hearst, que ha pro-
bado que el aludido senador, que fué 
uno de los más fuertes rivales de Mr. 
Taft, en la lucha por obtener de la 
Convención Nacional republicana la 
designación para presidente de la re-
pública por dicho partido, recibió del 
"Standard Oil—el trust del p e t r ó l e o -
determinadas cantidades de dinero por 
sus servicios como abogado. 
Al formular su acusación, míster 
Hearst leyó cartas escritas á Mr. Fo-
raker, en las que Mr. John D. Arch-
bold le anunciaba que ponía á su cré-
dito las cantidades de $15,000, $14 500 
y $50,000. 
También leyó Mr. Hearst en su sen-
sacional acusación contra Mr. Fora-
ker, otras cartas en las que se apura-
ba á éste para que procediera respecto 
á ciertos proyectos de ley que estabaoi 
pendientes de aprobación en el Con-
greso. 
Mr. Foraker, en vista de estas acusa-
ciones, ha dirigido en la tarde de hoy 
á Mr. Taft, una carta, en la qtie le ma-
nifiesta que se retira de la campaña 
presidencial, en la que tomaba acti-
vísima parte, después de haber esta-
do distajiciado algún tiempo del que 
fué su antagonista, como uno de los 
principales oradores de los encarga-
dos de defender la candidatura y pro-
grama del partido republicano. 
Al retirarse de la campaña Mr. Fo-
raker, declara que "se retira porque 
no quiere ser obstáculo para el triun-
fo de la causa de su partido, ni estor-
bar á Mr. Taft personalmente." 
E n una declaración pública que ha 
hecho Mr. Foraker en la Urde de hoy 
ha manifestado que los cincuenta mil 
dollars á que hace referencia la car-
ta que sirve de base para la acusa-
ción contra él fonnulaida, fueron ob-
tenidos como un préstamo y que dicha 
cantidad ha sido ya devuelta. 
SATISFACTORIA PRUEBA 
D E L D I R I G I B L E DE B A L D W I K 
Saint Joseph, Missouri, Septiembre 
19.—El globo dirigible militar de 
Baldwin ha hecho una buena prueba 
en el día de hoy, volando sobre una 
distancia de diez millas en 22 minu-
tos y 15 segundos. 
FIRMES E N SUS TRECE 
San Juan, Puerto Pico, Septiembre 
19.—La Cámara de delegados ha sus-
pendido las sesiones de la legislatura 
extraordinaria, sin haber aprobado la 
ley que motivó la convocatoria del go-
bernador para dicha sesión especial, 
que fué la referente al crédito de 
$3.000,000, que debía concederse pa-
ra proceder á los trabajos del riego en 
la isla. 
.^W^ÜVUCUW ai 'i   ortugal, 
con la Mrs. Chauncey, opulenta viu. 
da americana. 
CrRAN INCENDIO 
Paris, Septiembre 20.—Esta noch« 
ha habido un gran incendio en esta 
capital, que ha destruido los edificios 
ocupados por el Centro Telefónico y 
la administración de Correos. 
Las pérdidas materiales se calcula 
que asciendan á la cantidad de cinco 
millones de dollars. 
E L PAPA Y 1 .OS MARINEROS 
AMERICANOS 
Roma, Septiembre 20.—El Papa ha 
recibido hoy en el salón del Trono á 
70 marineros católicos de los acoraza-
dos "Maine" y "Alabama." 
Los marineros fueron desfilando an-
te el Pontífice y besándole el anillo 
E l Papa regaló una medalla á ca! 
da uno de los visitantei? y pronunció 
un discurso, en el que prodigó afee-
tu osas frases á los marineres, los que 
salieron muy favorablemente impre-
sionados de la visita. 
E N PRO D E LA PAZ 
Berlín, Septiembre 20.—Hoy se ha 
efectuado ana imponente demostra-
ción anglo-ale!r.?na en favor de la paz, 
en la que tomaron parte 20,000 tr ibal 
jadores alemanes los que saludaron 
con gran afecto á los delegados que 
lian venido representando á les obre-
ros ingleses. 
Los delegados pidieron á los traba-
jadores ademanes que ayudaran á sus 
compañeros de Inglaterra para rsali-
uar un gran esfuerzo, á fin de obtener 
el arbitraje internacional, que ponga 
fin á las guerras y asegure la paz per. 
man ente. 
E L COLERA FULMINANTE 
San Petersburgo, Septiembre 20.-^ 
La epidemia colérica es más violenta 
este año que en 1894, cuando causó 
extraordinarios estragos. 
E l gobierno amenaza con prodo-
mar la ley marcial si las autoridades 
municipaies no hacen mayores esíuer-
zos de los que están realizando para 
contener el contagio de la terrible epi. 
demia. 
Los cadáveres de las víctimas de la 
epidemia permanecen sin enterrar. 
Hoy aparecieron varios caaos de 
cólera en su forma más violenta; dos 
de los atacadü3 fallecieron quince mi-
ñutos después de haber sentido los 
primeros síntomas. 
D E H O Y 
C E L E B R A C I O N 
D E L A N I V E R S A R I O D E L A 
I N D B P E N D E N C L ^ 
Santiago de Chile, Septiembre 21. 
—Han terminado hoy los festejos ea 
celebración del aniversario de la inde-
pendencia de Chile, las que han sido 
brillantísimos por haber acudido de 
todas partes de la república millarea 
de vi=itantes que proporcionaron pin-
| gües ganancias á los dueños de hote-
Los delegados se mostraron firmes!16!' *-}os ^fP^sarios de teatros y de-
1 mas diversiones publicas. en su resistencia á conceder el crédito 
solicitando de ellos, mientras no se dis-
pusiese que el nombramiento de los 
inspectores de la anemia debían ser 
nombrados por el jefe de sanidad y 
no por el gobernador. 
NACFRAGOS SALVADOS 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado á este puerto el vapor "Luckeu-
bach," trayendo á su bordo seis ma-
rineros que fueron recogidos en alta 
mar y salvados de una muerte segu-
ra, porque sólo les quedaba un galón 
de agua, y ocho galletas. 
Dichos marineros pertenecieron á 
la tripulación de la goleta "Mary E . 
Judge,'' que se fué á pique. 
A l ser recogidos á bordo los citados 
NEGATIVA D E L SHAH A 
REVISAR LA CONSTITUCION 
Londres, Septiembre 21.—Aun cuan-
do no se ha dado publicidad á la res-
puesta del Shah de Persia á la nota 
conjunta que le remitieron el día 9 del 
actual los representantes de Inglaterra 
y Rusia, se entiende que dicha res-
puesta no ha sido satisfactoria, pues 
equivale prácticamente á la negativa 
de revisar la constitución mientras no 
quede dominada la rebelión en la pro-
vincia de Azerbaijan. 
M E D I D A S CONTRA E L COLERA 
Manila, Septiembre 21.—La comi-
sión civil convocada para una sesión 
especial por el gobernador Smith, ha 
acordado hoy traer aquí á doscientoí 
marineros ya llevaban siete días lu T " " " " ^ 01 ^ 
chande con las olas y les aucdabin' P0ilcias del camP0 Para coadyuvar con 
\ , í los inspectores de sanidad en la cam-
paña contra el cólera. 
Se acordó también negar las auto-
rizaciones para todas clases de fiestas 
í y diversiones, á fin de evitar las aglo-
meraciones de gentes que tanto pro-
penden á la propagación de la epid»» 
mia. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 21.— E l 
sábado se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 519,800 bonos y 
acciones de las principales empresa^ 
que radican en los Estados Unidos 
pocas esperanzas de ser recogidos por 
algún buque. 
E l piloto de la "Mary B. Judge" 
pereció ahogado, por haberle arreba-
tado las olas de la cubierta. 
RUSIA APRUEBA L A 
NOTA FRANCO-ESPA.NOLA 
París, Septiembre 19.—El gobierno 
raso contestando á la comunicación 
acompañando á la nota franco-espa-
ñola acerca del reconocimiento de Mu-
lai Hafig, se expersa de completo 
acuerdo con los términos en que está 
redactado dicho documento. 
O E A Y E R 
F A L L E C I M I E N T O . 
DE UN-EXM1NTSTRO 
Madrid, Septiembre 20.—El señor 
Sánchez Bustilio, que hasta hace poco 
fué ministro de Hacienda, cargo que 
dimitió á causa del mol estado de su 
salud, ha fallecido en esta ciudad. 
SALVAMENTO DE NAUFRAGOS 
Nueva York, Septiembre 20.— Ha 
llegado á este puerto el vapor holan-
dés "Prinz Willem," el cual ha traí-
do á los que fueron tripulantes d^l 
vapor noruego "Yumurí ," á los que 
recogió el día 15 en la isla de Cas-
tle. 
Los tripulantes de tal modo salva-
dos son el capitán, Engebrsthen, y ca-
torce marineros, los que cuentan los 
{=ngr!£tio£os mooo^ntba que p?«3ron al 
perderse el tarro c.: que iban, y los 
horribles estragos que ha causado el 
ciclón en las islas Bahamas. 
Boj 
v i a . 
EL TIEMPO 
se notan probabilidades de U 
EL M U l O OE ANTEAYER 
dp los almacenas d^ ropa y sede' 
L A CASA GRANDE, un precio 
centro de mesa, tocó á la señorita N 
ñez. Prado 101, Habana. 
Teelro-Saifljiali 
Merecido triunfo el do anoche por la sim-
pática coaphtista v bailarina 
L O L A R f C A R T E 
Muy aplaud da la simp.'itioa coupleti*^» 
Exito de la notable pareja de bail» 
Muv pronto llegrarán contratados por esta Em-
presa el Rey de Fa ilusión 
< OM ICX J) . \ j>oj{ C A I U S I L-ion: de ¡a Ciaisrá Real Italiana. Acto semaoi 
V la célebre canzonet.sla francesa . ^ r 
M M E . A L B E K T I ^ E 1>E CAiU»* 
D I A P J O D E L A M A í í i W A — E d i c i ó n de la tarde.—Septiembre 21 de 1908 
C O R R E C C I O N A L E S 
U S A R D O , E N E L M U N D O H A Y M A S 
"Yo soy uu muerto que aúu a n d a . . • 
Mujeres, no sonreirme. . . no sourelrme.' 
( O. D. Annuruño. ] 
tu 
tres de la tarde, Alfredo reei-
A^noticia del engaño.^ 
f ^ ¿ las cuatro se m u ñ o . 
r A r ? d o n J u a n decadente! Aque-
' '¿líiira aventura dio al traste 
' s4 nunca desmentida fama de se-
f *r irresistihie. ; ' 
^ • - 1̂  tenéis ahora delante de una 
^ :U' co<mac. embriagándose como 
• P í e nrosáico de los seres y escribien-
el mánno l de una mesa ele-
Í J L pasionales. 
^ V o sov un muerto que aún anda . . 
' eres, no sonreirme....no sonreirme 
ifredo quiere estar solo; la soledad 
Alfredo á la vejez se ha con-
SivJo en romántico; él, que siempre 
verllLt a frase irónica para los soñado-
tflv0 por es0 ha torcido la boca cuan-
visto entrar á uno de sus me-
^ fe-amaradas, y ha dicho con dis-
plice»c^a: ? 
í í amigo se ha sentado junto á él, 
• aguardar la invi tac ión y le ha con-
r^Pnés hay, que no hay nada. 
3 'Todo es uno y lo mismo" — que 
el filósofo. 
Estás triste. Alfredo? 
ZJ[U< cambiado mucho, de poco 
tierna á ^sta parte. 
__Los anos. 
__üué , los años ! 
\y. amigo; tu eres joven. 
.J) . "s de estas cosas! 
I aramba! E s a clase de borrache-
JJDO la conocía. 
Tu crees que estoy ebrio 7 
—Lo que yo creo es que estás inso-
portable. 
H Mejor! 
_ _ . Y tu chiquita? Y a no se la vé 
pPr ninguna parte. 
—Murió. 
—¡ Te hablo en serio, Alfredito! 
—He dicho que murió. ¡ L a tierra le 
gea leve! 
—¿Terminaste con ella? 
—0 ella terminó conmigo. Tanto 
monta. . 
- i T e pagas algo? 
—¡Pide lo que quieras, viejo! 
—Tomaré un aperitivo; ó sino un 
listé con papas. Monta tanto. 
—Bueno; ya que vas á pagar el 
porque el l i s t é lo pagas t ú ó cual 
quiera de tu familia, de paso, satisface 
el importe de mi bebida. 
—Me encuentro en la mi smís ima 
prángana: quise decir que no tengo 
ni una peseta. 
—Entonces, ¿á qué vienes á impor-
tunarme cuando yo estoy solo, tan á 
gusto.' 
. —iMe botas? 
—Mira, chico; no me hagas caso; 
estoy bajo los efectos de una desgra-
cia horrible. 
—í María ? 
—Si lo sabes, ¿para qué me lo pre-
guntas ? 
—Mira .Alfredo; eres un mal ami-
go. Yo he venido aquí á hablarte de 
ella, precisamente. 
— | E s i n ú t i l ! ¡ Todo ha concluido en-
tre los dos! 
— E n t r e los tres. 
—¡ Que dices! 
— ¡ V e n acá, pobre hombre, y no te 
desesperes tan pronto, "Li sardo , que 
en el mundo hay m á s ! " 
— ¿ P e r o el otro? 
— M u r i ó también, como tu exclamas. 
— ¿ C ó m o fué eso? 
— M u y sencillo: María se escapó con 
él, porque t ú sabes que el hombre es 
un bluff y presume de buen mozo; pe-
ro a l día siguiente se tiraron los pla-
tos á la cabeza. Y ahí tienes hoy á 
María loca, deseando reconciliarse con-
tigo. 
— ¡ Los fósforos! 
— ¿ M e tomo el histéf 
—¡ Xo es posible! 
— ¡ C o m p a d r e , mira que tengo unas 
g a n a s ! . . . 
— ¿ D e que me reconcilie? 
—No, chico; de empujarme el l i s t é . 
—¡ Parece mentira! 
— ¿ Q u e yo tenga apetito? 
—Que las mujeres sean como son. 
— ¿ D e manera que puedo llamar al 
mozo? 
— | Ay , viejo, que triste es la v ida! 
Alfredo ha seguido filosofando acer-
ca de las mujeres, mientras su amigo 
ha llamado al camarero y se ha metido 
entre pecho y espalda un l i s t é del ta-
maño de una catedraL 
A l cabo de una hora, hizo su apari-
c ión el camarero: 
— A q u í está la cuenta. 
E l amigo de Alfredo se la entregó á 
éste. 
Alfredo estaba dis traído recitando 
poesías amatorias, y a l mirar el papel 
que le entregaba su amigo, e x c l a m ó : 
—¿ Qué significa esto ? 
—Uno cuarenta y cinco. 
— ¡ P a g a tú , chico; paga, que mi al-
ma no está ahora para distraerse con 
esas' minucias! 
—No; ni la mía tampoco. 
—¡ Oh, mujeres, m u j e r e s . . . I 
—Bueno, viejo; considera que no 
tengo ni un centavo. . . 
—No me acibares la existencia, sér 
prosáico y v i l que así te mofas de mi 
dolor. 
E l camarero comenzó á impacien-
tarse: 
—¿ Quién paga ? 
— E l señor te pagará en seguida— 
dijo el amigo.1 
Alfredo acabó por darse cuenta de 
la cosa: 
—¡ Caray, chico; lo siento mucho 5 
pero no tengo m á s que un rea l ! 
— ¿ P a r a qué me invitaste, entonces? 
— Y o no te invi té . 
— S í , señor. 
—No, señor. 
—¡ Recuerdos á los tuyos! 
—¡ Maldita sea tu facha I 
V I D A D E P O R T I V A 
Los sports elefantes: L a p r ó x i m a t e m p o r a d a . — D e s p u é s de las playas y los sities de a^fuas, los castillos. — L a s 
cacer ías á tiro en F r a n c i a . — Marly, RamboniUeit, Pontaineblau O a m p i e l e . — Jomadas c é l e b r e s . — E l 
R e y de E s p a ñ a , h u é s p e d de M r . FaüHieres.—Como han cazado y cazan algunos Presidentes. —Dominios 
de caza de particulares a c a n d i l a d o s . — E n que consisten y su n ú m e r o , entre las principales.— Apertura 
de la Caza en F r a n c i a . — N ú m e r o de l icencias .—La veda.— Cazadores.—Base Bal l . 
Dioz pesos por cabeza. 
r x A L G U A C I L . 
c 3177 
i i C O M E R C I A N T E S E I N D U S T R I A L E S ! ! 
Cuando necesiten anunoíarse, l lámenos por el 
teléfono 1489. Facilitamos ideas nuevas, no cobra-
mos nuestro trabajo y cargfamos los mismos precios 
de los principales periórticos con las mayores venta-
jas. No necesitamos dinero adelantado. 
C u b a n J t f e w s p a p e r A d v e r t i s i n g A y e n c y . 
alt 4-21 
C E N T R O B A L E A R 
S A N P E D R O n 0 2 4 , a l t o s 
Teléfono 590 
Habiendo sufrido el servicio facultativo 
•'Runa modificación, por ingreso de nue-
J0* Médicos, y hasta tanto pueda darse & 
conocer en los recibos de Noviembre los 
enores asociados se reg irán por ,1a sigruien-
lí Plantilla: 
•LA B A L E A R " 
Telé fono 605G. 
QUINTA D E S A L U D 
Cristina número 38. 
tir,Íre?,tor Facultativo: D r . D . Manuel A l -wtz Huellan. 
os n Director y Jefe de la Clínica de par-
r, • r)- Raníi6n G . Echevarr ía , 
ir, „"1ano 0P«i"ador y Jefe de la Clínica de 
w/'.a- Dr. D. Julio Ortiz-Cano. 
nióh f/08 I,1terno3 Dres. D . Francisco Pe-
"-net <con licencia) y D . Enrique de Rey. 
CONSULTAS IOÍVÍ' Í1?' Mf,f>"el Alvarez Ruellan. en el 
toiér,. , Centro, de 3 A 4 p. m. los lunes 
fianp y vlerne8; y una hora por la ma-
la vlfit <^ulnta• d63?1168 de iialter pasado 
kineto D^ ^a11"5" O- Echevarr ía en su ^n-




«n. ios días laborables, 
; JuHo Ortlz Cano 
o nümero 35. de 2 y media á. 3 y media 
en su gabinete, 
los días laborables 
D- Santiago F . Gallo, en su gabl-
Wrt^""18 núinero 33. de 11 & l p. m . y 
Dr ?í 8:08 de 11 á 12-
dur.;,.^- Francisco Penlchet, en la Quinta 
n f'" t a r d í a , de 7 a . m. A 9 p. m . 
H- Enrique del Rey. en la Quinta du-
guardia. d e 7 a . m. á 9 n . m. 
<M local del Centro, por el Medico de 




Uédlcon de visita A donitclliot 
D- Santiago F . Gallo, Damas núme-
rio n - ^ ' Ramrtn G . numero IÓG. Echevarr ía , Campana-
OCULTSTA 
v ftl'j Ro(J,^fo Guiral, especialista en 
laCT8L Manri(íue 73, de 3 A 4 p. m . laborables. 
D E N T I S T A S : 
Ü M d1* io0^ d o m e ñ é Cienfuegos, 5, 
» l s n ^ i c a , de 8 A 10 a . m. y d« 
m- Dia? laborables, 
moo Pa?j0 Alonso Sotolongo, 
.es- miércoles y viernes, de 
• martes. Jueves y sAbados. 
COMADRONAS: 
ro rnsCarnaclón Bau de Calafell. 
\r2ri<nd£. ^anta Cruz Empedrado 38. 
• . ^ a n a Fernández de MilAn, Compos-
T o r " ' 0 DubrocA, F iguras -JT. 
Ant a Far^f. Corrales SSA. 
ntonia Lámar Trocadero 109 
F A R M A C I A S : 
A ^ I * ^e la Quinta v demás indicadas 
a inf 0 los recibos, 
'ftdo "s Í!0l5re cualquier asunto re-
P o A0?? 'a Sociedad, en la Secreta-
10 dy la mañana, de 1 A 5 de la 
a 9 de la noche. 
alt . I sS 
Por este mes 
sin aparo 
se van. 
L o s monteearlos b1ancos de warau-
dol, bordados con 10 Ocent ímetros y 
120 de largo, á $424 y $5.30 s e g ú u 
clase. 
Casacas ó paletos de encaje y wa-
randol ó de encaje solo, á $4.2-4 y 
$().30 oro, con 80 c e n t í m e t r o s de largo 
Sayas piqueé ó warandol, á $1.23, 
$1.50 y $2.00. 
Monteearlos negros de t a f e t á n , .i 
$5.30. $8.48, $10.60, $15.90 y $21-20 
oro, forrados de sa tén , gazadas de 
cintas y vuelos de gasa plisada con 
bordados preciosos. 
Sacos ramié para verano, á 80 cen-
tavos y $1.00. 
Sacos alpaca, buena confecc ión , 
á $2.00. 
Trajes holanda y p iqué p a r ^ i i ñ o s , 
á $1.50, $2.00 y $2.50. V é a l o s . 
L i q u i d a c i ó n de casimires con 25 
por ciento de descuento. 
No compre sin visitar la casa des-
tructora del monopolio 
E D E N P A R I S 
Neplnno y Znlneta. P a r p e CeEtra!. 
cl561 alt t4-15 
Mercevl. 
12 A 5 
de 8 á 
Egido 
I I , 
de 
> m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a d u r a s . 
v.c.nsuiuw» OM *X * X W \ 
4 » UAJbSA. M A, C. 3022 1S 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables 
lueta Í2 , entre Teñí' . .ce 
C 2000 
V E l Pasaje. Zu-
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Los sitios de aguas, las playas, van 
quedando ya, sin sus habituales hués-
pedes del verano. 
Excepto Biarritz , que la seamn con-
t inúa aun todo el mes de Septiembre, 
las otras poblaciones que la moda ha 
impuesto, para pasar los ardores de los 
meses caniculares, van quedando de-
siertas. 
L a mayor parte ^e los veraneantes 
vuelve de regreso á Par í s , que en los 
momentos actuales, recobra su gran 
animación de los mejores d ía s de fin 
de invierno y de principios de estío 
Comienza ahora la vida en los casti-
llos ó chat-eaux, dte 1c* que F r a n c i a po-
see soberbios y únicos ejemplares que 
comprenden todos los estilos y á cual 
más suntuoso. E n ellos se verifican, 
durante el próx imo mes importantes 
caserías á tiro y á las que concurren 
invitados por los opulentos dueños de 
esos dominios, magníficas escopetas, 
esto es: célebres aficionados. 
L a s cacerías en F r a n c i a en domi-
nios cerrados tienen suma importancia 
y de estas muy particularmente 
que cada año ofrece á sus huéspedes la 
mayor parte pertenecientes á casas rei-
nantes en Europa, el Presidente de la 
Repúbl ica Francesa, y a en Marly, y a 
en Rambouillet ó y a en forvt de Fon-
tainebleau. 
De tiempo inmemorial es legendaria 
la fama de estos inmensos cazadores del 
Estado F r a n c é s y á ellos han concu 
rrido cuanta personalMad notable vi 
sita á los presidentes de la Repúbl ica 
en la capital de Franc ia . Empiezan ge-
neralmente en Otoño y siguen durante 
el invierno. 
E l antiguo presidente Mr. Louhet, 
sol ía invitar á sus amigos á Mar ly ; 
pero las grandes cacerías como con las 
que obsequió á los reyes de Ital ia , du-
ques de Rusia , que frecuentan mucho 
la wUe htmiere, al Rey de E s p a ñ a A l -
fonso X I I en su visita oficial, al cuer-
po diplomático, ministros. Cámaras , 
etc., esas cacerías se celebran en el par-
que de Rambouillet ó en el inmenso 
bosque de Fontainebleau y desde corta 
fecha en Compiegne. 
L a ú l t ima en ese castillo se veri f icó 
con ocasión de la visita de los Empe-
radores de Rusia, (1 ) . Dirige las bati-
das, á falta de montero mayor, uno de 
los ayudantes del Cuarto militar del 
Presidente. 
E n el actual período presidencial no 
se htan verificado aun extraordinarias 
cacer ías; pero para esta próx ima tem-
porada y a se anuncian algunas en las 
regiones pobladas de aves de los domi-
nios del Estado. 
U n a de estas será en obsequio 6 
mejor dicho: en honor del Rey de E s -
paña á su regreso de Viena. 
Esas tiradas, no comprenden más 
que una jornada, tras ladándose á ellas 
en tren especial y regresando con el 
mismo medio de locomoción. 
E l bo t ín suele ser importante, ma-
tándose mucho íM?ntos de faisanes, co-
nejos y liebres, comprendiéndose tal 
matanza al decir que la generalidad 
de los invitados son hábi les tiradores. 
Los presidentes han imitado estavS 
costumbres señoriales de los reyes y de 
esa improvisación "ha resultado que á 
las veces un abogado, un pensador, un 
hombre de humildes costumbres, á 
quien la. voluntad francesa elevó al 
rango presidencial han tenido que ofi-
ciar de cazadores. 
Mr. Orevy temblaba de disparar su 
escopeta; pero iba con ella al hombro, 
se colocaba en un puesto de honor, en 
la l ínea de las embajadores y de cuan-
do en cuando, para no interrumpir la 
costumbre, disparaba el arma al aire 
con lo que no cobraba pieza alguna: 
pero en cambio estropeaba las combi-
naciones venatorias mejor pensadas. 
Mr. Loubet es un cazador de raza. 
Siendo mozo y pobre iba de aventuras 
cinegét icas por las campiñas de Monte-
limar, en torno de la humilde alquería 
donde nació. 
Desde entonces ha empleado sus 
ocios y ha buscado sus descansos reco-
rriendo los bosques, los prados de al-
falfa, los sembrados de trigo.* persi-
guiendo la volatería. 
E s de advertir que Loubet durante 
las cacerías que ofreció en tiempos de 
su mando, prefería, t irar apuntando al 
aire, juzgando más digna de su punte-
ría el fa i sán que vuela de un árbol á 
otro que la liebre que huye. 
Mr. Armando Fall ieres es un buen 
cazador y buenas pruebas tiene dado 
de esto en el Loupillon y en los domi-
nios de caza del Estado. 
Ademas de los sitios especiales que 
pertenecen al Estado F r a n c é s existen 
otros dominios pobladís imos de caza y 
que poseen además de los grand'es se-
ñodes , algunos particulares acaudala-
dos. 
A las cacerías antes citadas y á las 
que podemos llamar oficiales, puehm 
agregarse otras de tanta importancia 
como ollas. 
L a s grandes chasms á tir son nu-
merosas en Seine-et-Oise, Seine-et-
Marne, Oise, Eure , Aisne, y Eure-et-
Loire. 
No tendremos la pretens ión de enu-
merarlas todas, nos bastará con citar 
las más afamadas y las en las cuales 
lo« tableaux son los más cargados en 
días de r e u n i ó n : 
Bois-Boudran y la Gramdc-Cammuv-r 
OSeine-et-iMarne), perteneciente al 
Conde de Greffulh<\ 
Parque de Vaujr-le-Vicomte (Seine 
et M a m e ) , de Mr. Sommier. 
Hemvisres y de G-retz-Armanviüiers, 
del barón Edmundo de Rotschild. 
Ferr iéres (Seine et Marne) , de la 
baronesa Alfonso de Rotschild. 
Daniaine de Petherof (Seine et Mar-
ne) . de Mr. Miguel Ephruss i . 
Cmirrances (Seine et Marne) , del 
Conde de Ganay. 
Svirue-port ('Seine et M a m e ) , del se 
ñor Germain. 
Chateau de Clw,m.p-BrvU (Seine ét 
Marne) . del barón Hottinger. 
Oros-Bo-is del P r í n c i p e de Wagran. 
Chateau de la Plaine (Seine et Óise) 
de Mr. Christo í f le . 
Chateau de Voisins (Seine et Mar 
ne) del Conde de Fels . 
Perray (Seine et Oise) del Conde de 
Potocky. 
Vaux de Cemay (Seine et Oise) del 
señor Arturo df Rotschild. 
ChanttUy (Oise) del Duque de 
Chartres. 
Chateau de Laversine (Oise) del ba 
rón de Rotschild. 
Sandricowri (Oise) del Marqués de 
Beauvoir. 
Chamaivt (Oise) de Mr. Menier. 
L a Minotiere (Loire et Cher) de Mr. 
Jui ien Potin. 
Sañ.nt Patric-e (Indre et Loiire) del 
Conde de Castellane. 
Magnet ( Indre) de M r . Simons. 
L y s Samt Qeorges ( Indre) del Con-
de de Danne. 
Chateau de Josselm (Morbihan) del 
Pr ínc ipe de León. 
Offemont del Conde Pi l let -Wil l . 
Framcport, del Marqués de TAigle . 
L'Hermitage de Mr. Tessant. 
Guérieux del Conde de Aléántara . 
Guignermcourt, de Mr. de Manlde. 
D 'Esd imont , del Duque de la Ro 
chefoucault. 
Boü leanme , del Vizconde de Cheze-
lles. . 
OouviUe, del Conde de Germiny. 
Limes-y, del Conde de Bagneux. 
Saint Germa>in-les-Corleü, del señor 
Derblay. 
B a ü e t , del Conde León de Dorlodot. 
MUlemooiii, de Mr. Bejot. 
Pmitcharti'mn, del señor Dreyfus-
González. 
Dampwrre, del Duque de Luynes. 
Vü lepreux , del señor Nagelmackers. 
Boidams, del señor Alfhen. 
L a Pep in iére , del señor Decauville. 
Moureaux, del señor Deuchts (de la 
Meurthe). 
Beauce, del señor Denys-Cochin, etc. 
etc. 
Estas cacarías son muy apreciadas, 
pues además de los placeres de la es-
capeta se d á á los que á ellos tienen la 
fortuna de asistir hospitalidad esplén-
dida y regalada. 
Las anteripres posesiones en las que 
se rinde culto á la caza, hál lanse veci-
nas á París , existiendo otras tan im-
portantes en provincias y que tienen 
tanto succés como esas y son entre las 
principales las siguientes: la de Ba l -
san; la del. duque de Doudeauvil]^; la 
de Casimiro Perier. (hoy de su viuda é 
hijos) antiguo Presidente de la Repú-
blica Francesa: la d-el Conde Chandon 
de Briai l les; las del Conde de A v r i -
court; P r í n c i p e de Broglie; Marqués 
de Jaucourt; Duque de la Rochefou-
cault; Duquesa de U z é s ; Pr ínc ipe de 
Monaco; etc.. etc. 
Distinguidas damas toman parte en 
estas reuniones y les dan mayores en-
cantos y alegría suma, habiendo algu-
na cuyos tires son tan certeros como 
los del más reputado sportsma-n. 
E n todas estas cacerías se cobran in-
numerables piezas entre las que abun-
dan los faisanes caq de brouyére, per-
dices, conejos, liebres, etc. 
Agreguemos á estas l íneas que se ha 
verificado en F r a n c i a la apertura de 
caza. 
Millares de personas aficionadas á 
este deporte, llevan, s e g ú n dice la pren-
sa fraucasa. los trenes que salen de Pa-
rís, llevando los bagages que la cine-
gética exige: perros, escopetas, muni-
ciones, etc. 
Eso que ha simple vista parece no 
tener importancia la tiene y mucha por 
el exorbitante mimero de cazadores 
que existe en Franc ia . 
E l año pasado se expidieron licen-
cias de caza en número de 550.000. 
Este año la suma ha ascendido á 
600.000. 
¿ E s posible—se preguntarán mu-
chos—que con tal n ú m e r o de cazado-
res haya aun caza en F r a n c i a ? 
Pues la hay y mucho más que en E s -
paña porque se observa rigurosamente 
la veda. 
De las otras clases de cacerías nos 
ocuparemos próx imamente en Vida De-
portiva. 
M A N T E L L . D E L I N A R E S . 
(1) Napoleón ITT que grustaba las cosas 
con fa^luosldad. recons t i tuyó las grandes 
cacerfaa de Complepne: las primeras jorna-
das de caza en época del Imperio se veri-
ficaron el día 1S de DlcUÉLbra de 1852. 
A l llegar á los terrenos de Cazadores 
ya había comenzado la tirada de la Co-
pa Oficial, porque los Tartarines ma-
drugaron de lo lindo; á todos sa ludé 
menas á Barrena que hac ía de juez y 
había tomado tan á pechos la importan-
cia de su papel, que estaba serio como 
un m r a l (cuando no se r íe) y se creía 
ser inapelable como cualquier Vedado-
MueUe de L u z , pongo por Amiicen. 
L a tirada estuvo muy animada y la 
Copa muy disputada al comenzar la 
quinta serie de 20 platillos ( la tirada 
era de cien) tenía Grands Armas 66 ro-
tos de 80 y Coronado Presidente salien-
te y Alzugaray, Presidente actual em-
patados por haber roto cada uno 65 de 
80. E s t a ú l t ima tanda fué verdadera-
mente sensacional, pues Claudio Gran-
ds erró tres platillos al principio lo que 
hizo que Coronado le superara en dos 
platillos, se creció el chiquito y empa-
t ó ; en este empate erró Coronado dos 
y ya quedó á favor del insigne don 
Claudio la Copa por dos platillos de 
ventaja. ¡ H u r r a por el más chiquito 
de los Grands! ¡ H u r r a h por el vence-
dor del Torneo ó Campeonato Oficial 
en 1908! D e s p u é s del escrutinio me 
f i jé en Claudio G r a n d s . . . había cre-
cido ¡ dos l íneas ! y á pesar de ser tan 
poco el est irón me pareció muy gran-
de. 
Véanse los mejores scores de la tira-
da de ayer: 
Claudio Grands Armas, vencedor, 
83%. Medalla de oro. 
Tomás V . Coronado, segundo, 81%. 
Medalla de plata. 
Carlos M. Alzugaray, tercero, 80%. 
Medalla de cobre. 
También hicieron buenas tiradas, 
Casuso que l legó á romper el 74 por 
100, Scott el 65 por 100 y Novoa el 61 
por 100. 
Si llega á t irar B a r q u í n , de seguro 
hubiera hecho 5 por 100 menos que 
Casuso y 4 por 100 más que Scott. 
L a concurrencia regular, nada más 
que regular, y como no me dieron lista 
de las jóvenes que asitieron no me es 
posible publicarla: sólo recuerdo á C a -
tuca Moré, las hermanitas Abal l í y á 
María Iglesias. 
Sólo queda un domingo de tartari-
neria pues con este mes termina la ve-
da de pluma, hasta el domingo. 
A. P Z . C L L O . 
Septiembre 20108. 
E n Carlos n i . 
Ayer , jugaron en Cártlos I I I los 
clubs " A z u l " y " C a r m e l i t a , " efec-
t u á n d o s e un gran juego, en el que 
se distinguieron los pitcihers Pastor y 
Marlot'ica; á este ú l t imo no le llega-
ron á dar n i n g ú n " h i t , " aunque per-
dió el desa f ío . 
Ambos clubs llegaron empatados 
hasta el noveno " i n n i n g , " pero en el 
d é c i m o una base por bola á " S t r i k e , " 
un robo á segunda, y una bola ocu-
pada, le dieron poses ión h a s í a la ter-
cera, ocupando el "home" a l batear 
Pastor un " f l a y " a l "Center f ie ld ," 
dieron el triunfo al club " A z u l . " 
E l "Carmei l i ta" estuvo desgracia-
do, pues un desaf ío que t en ía ganado 
por una anotaedón de una carrera por 
nueve " s k u n s , " lo c o n v i r t i ó en de-
rrota por haber h e d i ó el " A z u i " la 
primera carrera entre los nueve " i n -
n ings" al tomar una base por bola 
Esteban Prats , quien al robar l a se-
gunda base, la bola lanzada por el 
"•caifcher" le d ió en l a cabeza, y des-
v i á n d o s e és ta le dió poses ión del 
"Ihome." 
Alfredo Cabrera, que regresó hace 
tres d ías de su e x c u r s i ó n á los E s t a -
dos Unidos, t o m ó parte en el desa f ío , 
pero no hizo nada de nuevo. 
E l "seore" del juego f u é el si-
guiente : 
AZUL. 
V. C. H, B. A. E, 
E . Prats. Ib 3 1 0 7 0 0 
A. Cabafias. 2b 4 0 0 4 1 1 
E . Palomino, cf 3 0 0 2 0 0 
G González c 3 1 0 5 2 0 
A_ Cabrera, 3b 8 0 0 0 3 0 
P. Chacón, ss 4 0 0 5 5 0 
M. LrfJpez. lf 4 0 0 4 0 0 
E . González rf 2 0 0 0 0 0 
Ag-uero rf 1 0 0 2 0 0 
P . Pastor, p 8 0 0 1 2 0 
Totales. . . 30 
C A R M E L I T A 
0. 
C Morftn, rf 3 
V. M.oríln. lf 4 
R. García c 4 
M Vi l la 2b 4 
Acosta, 3b 2 
M. Martínez, cf 4 
A. MorAn, Ib 4 
S Saenz ss 3 
Marlotica, p 4 
2 0 30 13 1 
f, H. B, A, B. 
del 
Totales. . . . 32 1 6 30 10 3 
ANOTACIOV POR ENTRAPAS 
Azul- . . . 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 — 2 
Carmelita: . 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 — 1 
R E S U M E N 
Sacrifls hits: A. Cabrera 1 
Stol^n basas: G . González 1, E . Prats 1 
v M Vi l la 1. 
Doble play: Azul l ; por ChacAn y Prats . 
Quedados en bases: de Carmelita 5, 
Azul 2. 
Struck outs; ñor Marlotica 7 por Pastor o 
Bases por bolas: por Marlotica 3; por Pas. 
tor 2. 
Umpires: R González y B. Moya.' 
Tiempo: 2 horas. 
Score: Conejo 
Nota: E n el Sexto inning sale del juego 
E . González r f . del Azul y ocupa su pues-
to Aguro. 
Hoy en Almendares. 
E s t a tarde j u g a r á n los clubs " C a r -
mel i ta" y " R o j o . " en este ú l t i m o to-
mará part ic ipac ión el gran Luí s 
P a d r ó n . 
E l " m a t c h " empezará á las -tres. 
Los Campeonatos amerlcaiios. 
He aquí el estado de los jnegoa ds 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, basta ed día de ayer: 
L I G A N A C I O N A L 
Juegos para hoy. 
'Chicago en Fi ladelf ia . 
PittSiburg en New Y o r k . 
Cincinnatti en Boston. 
Sa int Louis en Brookyln. 
L I G A A M E R I C A N A 
Clubs a . 
El 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Sepbre. 21 de 193í> 
A la* 11 de la m a ñ a n a 
92% á 92% 
96 á 98 
Plata española 
Calderil la. , (en oro) 
Blileres Banco Bs-
pañoL 4% á S 
Oro amencanJ con-
tra oro rspaio l 109% á 1 0 9 X 
Oro americano con-
tra piara española . . . á 17 P. 
Centenes á 5.67 en plata 
I d , en cantidades... á 5.68 en plata 
Luises á 4.53 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.54 en plata 
E l peso am«ricnno 




M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " D O R I A " 
E l vapor a lemán de este nombre 
f o n d e ó en puerto ayer, procedente de 
Hamburgo y esiealas, con carga gene-
ral. 
E L " B O R D E A U X " 
Procedente del Havre y escalas, en-
tró en puerto ayer el vapor f r a n c é s 
"Bordeaux ," conduciendo carga ge-
neral. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre, que f o n d e ó en baí i ía en l a 
m a ñ a n a de hoy procedente de Knights 
K e y y K e y West, conduce 21 pasaje-
ros. • > 
E L " A L L E M A X X I A " 
Conduciendo carga general, 104 pia-
sajeros para la Habana y 41 de t rán-
sito, entró en puerto hoy el vapor ale-
anán "Al l emannia ," procedente de 
Hamburgo y escalas. 
E L " M O R B O C A S T L E " 
E n la mañ'sna de hoy f o n d e ó en 
bahía el va<por americano "Morro 
Ca^tle ," procedente de New Y o r k . 
Conduce e<*te buque canga general, 
103 pasajeros para la Habana y 74 de 
tráns i to para Veraoruz. 
E L " M O N T E R R E Y " 
T a m b i é n f o n d e ó en baMa en l a ma-
ñ a n a de lioy el vapor americano 
"Monterrey ," procedente de V e r a -
cruz y escalas, conduciendo carga ge-
neral, 25 pasajeros (pana, este puerto 
y 50 de t ráns i to para Nueva Y o r k . 
E n este buque ha 'llegado el doctor 
Aaitiga. 
E L " A L F O N S O X H I " 
P a r a C o r u ñ a y Santander, sal ió 
ayer el vapor correo e s p a ñ o l "Alifon-
so X I H , " lleviaaido carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L " H O L M E S I D E " 
E s t e vapor i n g l é s e n t r ó em puerto 
ihoy, procedente de Filadeüfia, con car-
gamento de carbón . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S MOT: 
A l m a c é n : 
50 pipas vino Torregrosa, $65.00 una. 
80|2 id. id. Id. $66.00 los 22 
•48 caja.s id. Adrolt Imbert. $10 60 caja 
52 id. almidón Remy, $9.50 qtl . 
43 id. ron Negrita $12.50 caja . 
90 L | . chocolate M . I^ópez A $30.00 qtl . 
10 pipas vino tinto especial. $60.00 uno,. 
2012 id. id. id. $61.00 las 212 
50(4 id. id. id. $63.00 los 4i4 
25 cajas cerveza pál ida Revó lver $9.00 
40 id. negra id. $11.00 caja . 
30 id. ojén J . Bueno y camp. $13.00 id . 
De 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T H A V ^ S L A 
KNTKADAS 
Día 20: 
Hambunfo y escalas en 30 dfas vapor 
alemán Dora capi tán Hansen toneladas 
2661 con ca.rga á E Zimmermann. 
De Havre y escalas en 25 días vapor francés 
Bordeaux capi tán Parwret toneladas 
4630 con carga á E . Gaye. 
De Fila.delfla en 6 días vapor i n g l é s Holme-
side capitán Perry toneuadas 3833 con 
carbón á Cuban Trading Co 
Día 21: 
De Knights Key y escalas en 12 horas va-
por americano Ma~scotte capi tán V h i t e 
toneladas 884 en lastre y 21 pasajeros 
á G . I^awton Childs y comp. 
De Hamburgo y escalas en 23 días vapor 
alemán Allemannia capi tán L,ooft tone-
ladas 4630 con carga y 104 pasajeros á 
H . y Rasch . 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capi tán Byrne. to 
neladas 6004 con carga y 113 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
DeD Veracruz y escaals en 4 días vapor 
americano Monterey capitán Smith to-
neladas 4702 con carga y 25 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
De Pascagoula en 9 días goleta americana 
Otls capitán Peterson toneladas 292 coa 
madera á J . Costa. 
S A L I D A S 
Día 20 
Para Corufia y Santander vapor español A l -
fonso X I I I 
Día 21. 
Para Cayo Hueso y escalas vapor americano 
Mascotte 
Para Boston vapor noruego Ta l i smán 
Detroit 79 
Cleveland . . . . . . . . 80 
Ohicaigo 7R 
Saint Louis 76 
F i l a d e a f i a 65 
Boston 65 
"Washington 59 
New Y o r k 46 
Juegos para hoy: 
Fi ladel f ia en Chicago. 
Washington en Saint Louia, 
New Y o r k en Cleveland. 
Boston en I>etroiit. 










S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S — Habana, Agosto 20 de 190S — Hasta 
las tres de la tarde del día 22 de Septiem-
bre de 1908, se recibirán en esta Oficina y 
en la Jefatura del Distrito de Orlente, pro-
posiciones en pliegos cerrados para obras 
de CONSTRUCCION D E UNA CASA E S C U E -
L A E N HOLGUIN", y entonces serán abler-
tae y leídas públ icamente . Se fac i l i tarán á 
los que lo soliciten, informes é impresos en 
esta Jefatura, en la del Distrito de Oriente 
y en la Junta de Educación de H o l g u í n . — 
Geo W. Armitage,— Jefe de Construcciones 
Civiles. 
C . 2887 alt. 6-25 
ANUNCIOS VARIOS 
' V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
út i les para muchas aplicaciones. 
Administración del D I A R I O D E L A MA-
R I N A 
l 
OBRAS DEL DOCTOR KORTA 
Premiadas en todas las Exposiciones 
Aritmét ica Comercial Universal. Tene-
duría de Libros Universal. — Correspon-
dencia Comercial. — 1.000 cartas en español 
Inglés y francés, obras declaradas de texto pa-
ra la Enseñanza en la Escuela de Comercio de 
la Habana, Centros Regionales y Colegios 
Incorporados. Véndense en la imprenta d« 
Rambla y Bouza, Obispo número 33 y 35 
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H a b a n e r a s 
Ya orfá fijada la fpcha en que ha de 
comenzar la temporada dramática del 
gran Horráí?. 
t! día dos del próximo Octubre apa-
recerá ante la escena del gran teatro 
Nacional él eminente actor español. 
[Tu gran recibimiento se prepara á 
B rrás. 
Todas las sociedades españolas y su 
Hitnensa colonia irán al muelle á sa-
ludarle. 
E l Ateneo enviará una representa-
ción de su seno, presidida por su entu-
sta Director señor Manuel Serafín 
Piehardo. 
Y con motivo de la permanencia del 
iílistre a'-tor dramático, el Atened bfre-
f f'iM su gran fiesta en honor de la exi-
7 i i Avellaneda. Probablemente Bo-
rrái pondrá en escena un acto de uno 
«I1 los (iramas ó trajedias de la inolvi-
dáble poetisa festejada. 
En Puerto Rico sigue íiereeentando 
el éxito de Borras, á medida que va 
transcurriendo el tiempo. 
Acerca de su labor y la de la com-
pañía que le secunda, el fíolefín Mer-
(ontü de aquella ciudad dice, refirién-
( > á la interpretación dada á la co-
DMÍdia Buena Gente de Rusiñol lo que 
BÍgue: 
" L a interpretación fué buena. 
Borras, el inmenso Borrás, hizo un 
prodigio de caracterización. 
Su labor es superior á todo elogio. 
De nadie puede decirse con más razón 
qtic de este maravilloso artista, que en-
ea nui eu los personajes que interpreta. 
E l insigne actor fué ovacionado con 
entusiasmo. 
Rn todos los finales ríe acto, el pú-
M, o hizo levantar el telón. 
Futre los intérpretes de Bufiw fíen-
te, destacan la señorita de Pabia, que 
fué anoche muy celebrada, las señoras 
Pía. Placencia y Tastillo y los señores 
Tutau. López Alonso. Martí, Torres, 
A riño y Tovar." 
En euanto al abono aquí, va aumen-
tando por días. 
Todo hace predeeir un gran éxito pa-
ra la temporaria rlramática de Borrás. 
í'n lleno completo, absoluto, motivó 
P1 sábado el debut de la Compañía do 
Harry Claris en Payret. 
Xo recuerdo haber visto mayor con-
currencia en aquel teatro. 
No se encontraba una sola localidad 
clesocuoada en toda la sala. 
Lfl alta sociedad habanera se congre-
gó allí. 
Prüc.iosa lucía la sala. 
En los grilles estaba este grupo to-
do distinción y elegancia: María de 
Cárdenas de Zaldo, Mina Pérez Chau-
mont de Truffín, Kena Pons de Pérez 
d • 'a Riva. Juan i ta Ruiz González y 
María Ruiz de Carvajal. 
Y esto nutrido grupo: 
Margarita Mendoza de Carvajal, 
Susanita de Cárdenas de Arango. Ma> 
ría Aguirre de Longa, Nena Ariosa de 
Cárdenas. Eloísa Giquel de Maraglia-
no, Ana María Menocal de Rabel, Lola ' 
Soto Navarro de Lasa, Margarita Arias 
de Santeiro, Elodia de Cárdenas de 
Jor r ín , Hortensia Scull de Morales, 
lUarÚ! Fabián de Weber, Amalia Zú-
ñiga de Alvarado, Petronila del Va-
lí- dA Arango, María Josefa Rodrí-
gi z de Valverde. Ana Cunnigham de 
Cartay}). María Dolores Machín de Up-
mamii Fmclina López Muñoz de Llite- ! 
rfls. Amelia Castañer de Coronado, 
Conchita Huidobro de Valdivia, María 
González de la Vega de Alvarez, Ra-
quel Andux de Rojas, Eugenia Herre-
ra viuda de Cantero, Consuelo de Ar-
mas de Primclles. Sofía Rodríguez de 
Moré. Mariana de la Torre de Mendo-
za. María Montalvo de Aróstegui. Ma-
ría Camilo de Arango, María Julia 
Faeg de Plá. Vivi ta Rodríguez de Pino, 
Aurora San Pelayo de Childs, Laura 
Rayneri de Arechavala, América Pin-
tó de Chacón, Rosario Bachiller viuda 
de O'Naghteu, María Xenes de Pri-
mellcr;, Irene Pin tó de Carrillo, Pan-
¿ i t a Pastrana de Figueras, Carolina 
Pérez de Machado, Cuca Saaverío de 
PpmbeTtoa, Jul l ie Tabernilla de Gon-
dllez. rJlanquita Fernández de Soto 
X: varro, Conchita F'ernández de Ar-
mas. Adriana Giquel de Bachill-r. Ma-
tilde Longn de Delgado, Consuelo Már-
mcA de Cubas, Elena Hamel de Wood, 
Aijuedita Alcázar de Giquel, Fidela 
Méndez de Suérez Murías, Felicia 
McndozH de Aióstegui, Lo la Valcárccl 
de Echarte, buenaventura González de 
Picliardo, María Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes, Florinda Fer- j 
né'ndez de Aranguren, Nenia Arenas do 
Lastra. Conchita Pedro de Otero. Mar- j 
garita Conteras de Beek, Manenc, May-
da jan de Pláefencia, Rosa Gobcl de Ló-
nez, Generosa Tabernilla de Fernán-
dez. 
En el palco presidencial, con varias 
damas, 1« joven y elegante señora j 
Georgina Giquel de Rilva. 
La señora Rosa Echarte de Carde- j 
ñas. esposa del doctor Julio de Carde 
¿as, Alcalde Municipal de la Habana 
El -concurso de señoritas era hermo 
BÍaimp. 
(irazziella Maragliano. Carmen Aros-• 
i Hall "•• v M j f Longa. María i 
Vázquez. Hortensia Maragliano, Mar-
fot y Elena de Cárdenas, Josefina Co- \ 
Iq, Orosía Figueras. Julita Jo r r ín , 
Lqlita de la Vega, Gloria Canales, Se-
rafina Valdivia, Amalita Alvarado, 
Purita bópez, Berta Fuentes, Ana ^la- I 
ría y María Teresa Valdés Pagés. Loló i 
Gobel, Leopoldina Tamayo, Adolfina j 
Valdés Cantero, Estelita y Clementina i 
Machado. Rosita Cadaval. Consuelo i 
Cárol. Piedad de Armas, Xena Carta- i 
ya, María Luisa Yero, .Vara y Grazzie-
íla Cancio, Ana Luisa Lanza, Emilia y 
María O'Xaghten, María Teresa Cha-
cón, Margarita Zayas, Irene y Merce-
des Carrillo, Micaela y Susanita Za-
yas. Panchita Suárez Murías. Nena Ca-
ballé. Lolita Figueras, Cheita Aróste-
gui, Otilia Bachiller, Ofelia Broch. Mi-
nina Gobel, Heliana y Lolita Varona, 
Enriqueta y Regina Planas, Ana Celia 
y Emelina Andreu, Josefina y Ana Ro-
sa Delmonte.Estela Rivas. Ana María 
Borrero, Virginia Echarte, Teresilla 
Peralta. 
La relación es interminable. 
« 
* • 
De a y r hay varias fiestas. 
La más importante y simpática, fué 
el almuerzo que en el Hotel Sevilla 
ofreeió la Redacción. Administración y 
Empleados del DIARIO DE L A MARINA á 
su querido Director señor Nicolás Ri-
vero. á su también querido Jefe de Re-
dacción señor Lucio Solís, y al dignísi-
mo Presidente de la Empresa, señor 
Casimiro Heres. 
De acto de confraternidad tan digno 
y hermoso, ocúpase el DIARIO en lugar 
aparte. 
Me limto á consignarlo con verdade-
ro gusto. 
« # 
La Aftociación de Dependientes del 
Comercio ofreció ayer su segunda ?»-a-
tinée en su soberbio edificio del Paseo 
de Martí. 
No es necesario decir el grandioso 
éxito que obtuvo esta fiesta de la sim-
pática sociedad, que aumenta en pros-
peridad y auge por días. 
í.a Sección de Recreo y Adorno pue-
de mostrarse satisfecha. 
El sábado 26. ofrecrá el Casino Ale-
mán una fiesta en honor de la oficiali-
dad del crucero alemán Freya, surto 
en nuestro puerto. 
La orquesta de Torroella será la en-
cargada de cumplir los bailables. 
Se hará una selecta invitación entre 
nuestro gran mundo. 
Fiesta elegante y distinguida. 
# 
» * 
Tuvo efecto anoche la velada de 
Chocano en el hermoso local que ocupa 
r! Jnstituto Musical de la Habana. 
Una supresión hubo en el progra-
ma : discurso del ilustre hombre públi-
co Dr. Rafael Fernández de Castro. ^ 
El resto del programa se cumplió 
fielmente. 
Los notables maestros señores Orbón 
y Torroella, Directores del Instituto, 
recibieron nuevamente los merecidos 
aplausos que siempre les prodiga el 
público por su admirable labor artísti-
ca. 
E l señor Hernández Catá fué tam-
bién aplaudidísimo. 
Y el poeta señor Chocano. alcai)z6 
unánimes aplausos por sus recitaciones. 
La sala de actos del Instituto Musi-
cal se vió concurridísima. 
Entre las señoras recuerdo á las si-
guientes: Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, María Martín de Dolz. Ma-
ría Calvo de Giberga, María Amblard 
de Piehardo,. Juanita Orbea de Catalá, 
América Pintó de Chacón. Panchita 
Pastrana do Figueras, María Moré de 
García, Irene Pintó de Carrillo. Elvira 
Domínguez de Lorente, Mammie Bc-
tancourt de Betancourt, Soledad Arre-
gui de Chabau, Li la Alvarez Tusúa de 
Hernández Catá, Isabel Pereda de Fa-
go y Caridad Valdés Pita de Algorra. 
Señori tas: Orosia Figueras, Matil-
de Blanco, Raquel Catalá, Esperanza 
de la Torre, Teté y Luisa Muñoz, ísa-
belita Chabau, Carmen Algarra. Mi-
reille García, 
Y dos figuritas encantadoras: Blan-
quita Fernández de Castro y Herminia 
Dolz. 
Un éxito para el poeta beneficiado. 
4 
Un compañero estimado y querido 
abandona los lares periodísticos. 
Refiéreme á Próspero Piehardo. el 
leído Fhrhuel de E l Mundo, que ha si-
do nombrado Vice-Cónsul de Cuba en 
Rotterdam. 
Muy plausible me parece el nombra-
miento, que si solo merece discutirse es 
por el pesar de ver alejarse al galano 
co nfrére. 
Y mañana me ocuparé de los Con-
ciertos Clásicos que ofrecerá la Banda 
Municipal de la Habana bajo la direc-
ción de su Director, el maestro señor 
Guillermo M. Tomás. 
E l sábado 26 se efectuará el pr i -
mero. 
MIGUEL ANGEL MENDOZA. 
Los dolores mensmiles de las 
damas desaparecen tomando el 
aguardiente de uva ^Rivera." 
la tarde. Septiembre 21 d 
I Muy pronto será exhibida una vis-
ta especial de gran sensación hecha 
por indicación de la empresa de 
Frank Costa y Chas Prada. 
Veremos esta sonpreaa. 
P a yre i . 
Va siendo indispensable decir con 
cierta franqueza, lo que por hacerlo 
lo miás correctamente posible deja-
mos eu algunas ocasiones traducir en-
tre líneas. 
Si á un público inconsciente y sin 
criterio propio es un abuso sorpren-
der su buena fe. dándole espectáculos 
inferiores en mucho á la excelencia 
con que son anunciados, comeí'er tal 
cosa con un público tan inteligente y 
expléndido como el nuestro es nna 
temeridad. Y de esto se haibrán con-
vencido los que cobrándolo y anun-
ciándolo comió bu^no. nos dieron e.l sá-
bado una función en esteteatroendes-
pcuerdo con su anuncio y con el título 
de las obras anunciadas. Lo que vi-
BÜOfi dicha no.cihe ni es " L a Viuda ale-
gre" ni cosa que se le parezca; lo que 
tn todos los teatros del mundo se 
desarrolla en tres aetos. aquí apenas 
lo henws visto iniciado en uno. Mal 
traducido, mal ensayado, peor vestido 
y con tantos detalles, en los que no 
paró la atención el director artístico 
rie la compañía (de la existencia, del 
•nal dudamos) y que no merecen ci 
trabajo de ser enunnenados, sí única-
mente de envolverlos á todos con em-
presa, sorpresa y desacierto eu una 
sola y enérgica censura. 
Xos es triste consignar "esto, pnes 
en días anteriores hacíamos votos por-
que el éxito fuent el •más completo. 
¡ Era grande el deseo del público .por 
presenciar espe-cíáculos dignos de su 
cultura, y esta lo demostró acudien-
do en número, pocas veces superado, 
á la funeinn ina.ugural. Su desencanto 
flarame-nte lo demostró al esteriorizar 
.su desagrado con netos á los que en 
muy raras ocasiones llega. 
Cierto que fué anunciada '"La Viu-
! da alegre"' eomo refundición; pero 
ina COMÍ es un arreglo y otra una se-
lección sin estudio ni arte, de unos 
cuantos núimaro.s de una obra (no los 
mejores prec.iwnente) presentándo-
los al público sin orden ni coneierto, 
anunciándola á golpe de bombo y pla-
tillos. • 
En cuanto á los números de varié-
<¡a.des que pre^nta ia empresa, si al-
gunos son muy buenos, en su conjun-
to no son lo sufiejeníe para contna-
rrestar las defiírencias de lo que pom-
posanDPntf dieron el ncmlbre de ope-
reta. 
No envolvemos en esta censura al 
• !•( pictario del teatro, cuyo afán de 
complacer al público y el desvelo v m 
que tra.'baja sir-rapre por servirlo, son 
bien notorios. 
' ' L a Chipén" gustó el sábisdo de 
manera extraordinaria y el público 
saboreo la obra cual si no la cono-
ciera. 
Cierto que pusieron notable empe-
ño cuantos en ella tomaron parte y 
Julia Fons, la Dri;1to, Ja Muñoz y la 
Serra alcanzaren merecidos aplausos. 
Sofía Romero, en "Doña Cunegun-
da." estuvo admirable. L a genial ca-
racterííti.'a s-- miu-stra siempre lo que 
es, crc'lquiora que sea el personaje á 
su eargo. y difícil seria ponerla'el me-
nos reparo ni cara"!erizándose ni en 
el desemotpeño de su cemetido. 
Ayer, en función de tarde y noche, 
dió " L a Chipén" dos llenos más que 
regulares y es de esperar que hoy acu-
da igualmoníe nutrida concurrencia. 
Deapuéa de " L a Chipén," que va 
esta noche ed primera tienda, se ha 
combinado para .se<runda. con " L a 
carabina de AnDbrosio," el tragi-o'-
mieo entremés " L a Vuelta de Presi-
dio," cuyo título y la firma de Ló-
pez Silva., que autoriza éfl libreto, de-
jan isdivinar esa gracia especialísima 
del regocijado autor de "Los barrios 
bajos." 
Bn tercera tan ia " L a gatita blan-
ba," por la graciosa Julia Fons. 
M a r t i 
Debutó como habíamos anunciado, 
un prestidigitiador llamado señor An-
doux. No podía, ser por menos. Ef 
íán en moda estos señores y ya den-
tro de poco cada cual t end rá el suyo 
para andar por casa, como no llegue-
mos todos á serlo para nuestro 
sola/ y esparcimiento. Ahora que hay 
magos y magos, y e-1 señor de que nos 
ocupamos es un señor mago de una vez 
con nna habilidad pasmosa. Fué un 
triunfo. 
Lo que va é ser un tr iunfo despam-
panante es el bolero "Cuba tus hijos 
l lo ran ." que bajo la dirección del in-
teligente Moisés Simons ensayan las 
aclamadas Ir is Andreacce. Fué este 
excelente director de orquesta el que 
•les enseñó también los puntos cuba-
nos con los que arrebatan al público 
todas las noches las ya muy queridas 
del público y elegantes italianitas. 
A c t u a l i d a d e s 
Dos sucesos importantes se efectua-
rán durante la semana 'en el ctsda día 
más afortunado salón del siniipático 
FiUsebio Azeue. 
El primero será la función de ma-
ñana, "martee de moda." con progra-
ma escogidísimo y Heno de atractivos. 
La elegante y graciosa Lola Riciarte 
'lucirá dos trajes so-be.rbios que com-
piten en lujo y esplendidez con los 
siete que ya nos ha enseñado; la siem-
pre gentil Pastora Imperio, derrocha-
rá su sevillana, gracia en sus bailes y 
c o pías de pura cepa igitana, y la muy 
simpática pareja, rberia, Adelina y 
•Etfnilia. e jecutarán nuevos bailes. 
> E l segundo acontecimiento «e re-
serva para el miércoles y consiste en 
ha presentación del famoso Comenda-
dor Carisi, artista de cámara de la 
corte italiana, notable ilusionista y 
prestidigitador. 
Con el mago Carisi debutará una 
nelV?. canzonetista francesa Mme. A l -
bertini Carisi, de quien se hacen gran-
des elogios. 
Esta noche trabajan todas las be-
llas y se proyección arán nuevas pelí-
A ulas de Pa.thé. 
CRONICA M POLICIA 
FUEGO 
En la madrugada, de ayer, domin-
go, poco después de las dos. se dió la 
señal de alarma correspondiente á la 
agrupación número 7. por haberse de-
clarado fuego, en el restaurant " E l 
Polaco," calle de Cuba entre las de 
Obispo y Obrapía. 
El fuego fué advertido por los ba-
rrenderos, los que en unión de dos v i -
gilantes de policía, lograron forzar la 
puerta del establecimiento. 
Las llamas habían hecho presa en el 
departamento de la cocina, propagán-
dose á las habitaciones altas. 
A la pront i tud con que se presentó 
el material de extinción de incendios 
de los bomberos, se debió que el fue-
go no tomase gran incremento y que 
fuera extinguido á los pocos momen-
tos. 
Acudieron las bombas "Cervantes" 
y "Felipe Pazos," pero ninguna de 
ellas funcionó, pues solo se hizo uso de 
una manguera que se enchufló en una 
de las tomas de agua del Canal de A l -
bear. 
El Coronel primer jefe señor Zú-
ñiga. se personó aUí, dirigiendo el ata-
que contra el fuego. 
El restaurant es de la propiedad de 
don Baldomcro González, estimando 
el hecho casual y manifestando que el 
establecimiento no estaba asegurado. 
El juez de guardia licenciado señor 
Justiniani con el escribano Sr. Maes-
tre y oficial señor Chaple, se consti-
tuyó en el lugar del siniestro hacién-
dose cargo del atestado levantado por 
el Capitán señor Duque Estrada y te-
niente M i r . 
La señal de retirada se dió á los 
pocos momentos. 
LESIONADO GRAVE 
A l transitar anoche después de las 
siete por la calle de Compostela, el 
blanco Juan Villadoniga Searu, fué 
arrollado por un coche de plaza, que 
lo hizo caer al suelo, lesionándolo. 
A l acudir la policía al lugkr del su-
ceso, recogió al lesionado, llevándolo 
al Centro de Socorros del primer dis-
t r i to , donde se le pres tó los auxilios 
de la ciencia médica. 
E l conductor del coche fué deteni-
do pero más tarde, al comparecer an 
te el señor juez de guardia, quedó en 
libertad, por aparecer casual el acci-
dente. 
E l lesionado Vil ladóniga. -cuyo es 
tado era de pronóstico grave, fué tras-
ladado al hospital número 1. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La morena Victoria Miranda, natu-
ral de los Estados Unidos, atentó ayer 
contra su vida ingiriendo fósfor") in-
du-ítrial disuelto en petróleo y agua, 
que le originó una intoxicación de 
pronóstico grave. 
El juez de guardia conoció de ¡ate 
hecho, la Miranda manifestó que tra-
tó de suicidarse por estar aburrida. 
COMPLACIDO 
Don Cándido García, dueño del al-
macén de joyer ía y muebles " La Equi-
dad," nos ruega hagamos constar que 
no es cierto que Agripino Domínguez, 
detenido por la policía secreta como 
cómplice de varios robos de prendas 
en el Camagüey, tenga su domici-
l io en Angeles número ñ, donde el se-
ñor García tiene su establecimiento, 
ni tampoco tiene relación alguna con 
los negocios de la casa. 
NAVAJAZOS . 
Encont rándose ayer tarde en el café 
calle de Diarla esquina á Factor ía , el 
peón del Departamento de Obras Pú-
blicas, Ramón Bá^quez Fernández, to-
mando unas copas en compañía de sus 
compañeros de trabajo José López y 
Antonio Alvarez. se presentó un pardo 
á quien solo conoce por José, que le 
pidió cinco centavos pe^ra comprar ta-
baco y como Vázquez se negara á ello, 
le agredió con una navaja, causán-
dole varias heridas. 
El agresor emprendió la fuga, no 
habiendo sido detenido á pesar de ha-
ber sido perseguido á la voz de "ata-
j a . " 
Conducido el lesionado Vázquez al 
Centro de socorros del primer distr i-
to, fué asistido por los médicos seño-
res Quesada y Portuondo, quienes cer-
tificaron que presentaba dos heridas, 
una en la región oecipito frontal iz-
quierda y otra en la región braquial 
del mismo lado, de pronóstico grave. 
E l juez de guardia licenciado señor 
Aróstegui, se const i tuyó en el centro 
de socorros y después de tomarle de-
claración a l lesionado, dispuso su in-
greso en la casa de salud " L a Bené-
f i ca . " 
La. policía secreta, procura la cap-
tura del agresor. 
POBRE XL5sA 
En una estancia próxima á la Ne-
crópolis de Colón, el vigilante de po-
licía número 1.220, recogió entre una 
tabla de millo, una niña vecién na-
cida, que había sido allí abandonada 
por su desnaturalizada madre. 
La recién nacida fué llevada al cen-
tro de socorros del Vedado, donde el 
dojtor Márquez, le pres tó los auxi-
lios de la ciencia médica, quien certi-
ficó que podr ía tener veinticuatro ho-
ras de nacida y diez de estar expues-
ta á los rayos del sol. 
E l Ledo. Aróstegui , juez de guar-
dia, dispuso que la recién nacida fue-
se llevada á la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Por el juzgado competente se han 
librado órdenes á la policía secreta pa-
ra investigar quién sea la autora de es-
te hecho criminal. 
E N U N TREN D E L A V A D O 
Un individuo de la raza de color, 
que no pudo ser detenido, penetró en 
la madrugada del domingo último, en 
el tren de lavado del asiático Manuel 
Lee, calle de la Merced número 105, 
robando un peso cincuenta centavos 
plata. 
QUEMADURAS 
Con un fósforo encendido que arro-
jó al suelo doña Antonia Fernández, 
vecina de Lealtad número 120, tuvo 
la desgracia que se le prendiese fue-
en 
esta' 
£> á las ropas que vestí» 
quemaduras en d i s t in t lT 
cuerpo. 48 Part^ ^ 
Al acudir en auxilio t 
e niiuire Mercedes T - erQ« 
sufno quemaduras - W e z ^ 
manos. 
E l doctor Gómez u 
tió á ambas, c a l i f i c a ^ 
pronostico grave. 
ROBO 
Estando de paseo don EsteK. 
rell Garnga. en unión de ^ ^ 
Iluminada Pausín. al r e ^ ^ 
domicHio Antón Recio n & J3 
taron que la puerta que 5? , ^ «2 
"taba abierta, presenTando3 ^ 
ocho barrenos. a s m ^ 
A l practicar un registro Pn la 
echo de menos un cáliz. Una v j * CN 
dos relojes y cierta cantidad 
ro en efectivo. úfi <W 
Se ignora quién ó quiénes . 
autores de este hecho. ^ Sea* J 
I X F R A G A X T I 
E l sereno del matadero, som^ 
en la noche del sábado á 4 , ^ 
dúo nombrado Antonio Pér*! > 
nández, que estaba r e g i s t ^ ^ 
escritorios de los Encomendero* ^ 
ro sin lograr robar nada. P*" 
E l detenido fué entregado á 1 
Hela, quien lo remitió al vivac 3 ^ 
UN B A U L 
L a policía de la cuarta estació *• ^ 
cuenta al Juzgado de ínstruccíó A 
Centro que del domicilio del seño í 
Seeypenel, Cárdenas número 45 
sustrajeron durante la madrugada i* 
ayer un baúl que contenía librnc 
luados en $200. s Vl-
^ E l baúl fué encontrado por U ^ 
ñaua en el patio de la casa Ec 
mía número 40, en donde fué aC" 
donado por los ladrones. 
ROBO D E DINERO 
De la vidriera para venta de tak 
eos y cigarros, que posee en Obrt 
pía número 1, don Ulpiano García ¡' 
sustrajeron unos doscientos pesos ina. 
neda americana. 
Por aparecer autor de este hecho 
detenido el limpia-botas Vicente Ni 
ñez, que ingresó en el vivac á disposi. 
ción del juzgado competente. 
L E S I O N A D O POR UN AUTOMOVIL 
Por el doctor Durio fué asistido ¡d 
ta madrugada el blanco Manuel R 
Umbrías, de 47 años, vecino de p¡¿¡ 
ta, de una herida contusa en la jJ 
gión oecipito frontal y fenómenos d» 
conmoción cerebral, de pronóstico gra. 
ve. 
Estas lesiones se las causó un awt». 
móvil al arrollarlo en la calle de Mot 
serrato esquina á Obrapía, en los m-
mentos que cayó al suelo, por estar al. 
go ebrio. 
Se ignora quién sea el que dirigí 
el automóvil y el Capitán señor Dn-1 
que Estrada dió cuenta de lo siiceé. 
do al señor juez de guardia. 
E l lesionado ingresó en el hospitá 
Mercedes 
I N F R A C C I O N DI3L~ ' 
CODIGO POSTAL 
E n la primera estación de polioú 
se presentó ayer don José Polo, do-
miciliado en Empedrado 30. acomp*-
ñado del de su raza Eustaquio Zaildo, 
residente en Ban Miguel esquina l 
Lucena, manifestando el primero qu« 
él último era el. individuo que en 29 
de Agosto último acusó de violación 
de la correspondencia dirigida á él, 
la cual rompía después de leerla. 
Zailde, fué puesto á disposición del 
señor juez de instrucción del Este. 
P o l i c í a de l Puerto 
En el vapor americano "Morrt 
Castle" sostuvieron una reyerta Jua» 
Blas y Joihn Philiphe, resultando am-
bos lesionaxios. 
Pedro Tejedor y Doanmgnez ^ 
asistido en ed primer centro de soco-
rro de ileisiones en la mano derecn». 
que se causó trabajando en el nM 
lie. . . 
a r a q u e t o d a s l a s S e ñ o r a s l o c o n o z c a n 
N a c i o n a l 
E l público selecto y numeroso si-
gue favoreciendo las funciones de Va 
Empresa Costa y Prada. E l último sá-
bado azul fué un íleno magnítico. lo 
mismo que la miatinée de ayer y la 
tunción de anoche. 
E l gran equilibrista Roble ti lio y su 
niña hacen furor cacb noche; Elena 
Carvajal, la estrella del haile español, 
muy aplaudida, como igualmente las 
siete "Lady Miostrels."' 
Hoy, una función selecta, con los 
mencionados «artistas, y una serie de 
películas escogidas. 
JARDIN " E L C L A V E L " 
Flores naturales en grandes cantidades. Ra-
mos. Cestos Corbeilles, Coronas, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novias, Rosas 
de talle largo y Pací ííeyron. 
ARMAND y HND. 
Aíío'r« (!ISTÍ:1»ÍK Teléf. « 3 4 8 . 
Q U E M A D O S M A R I A NAO. 
C 3141 ü Si 
T E A T R O A L H A I V 1 B R A 
¡ESTA NOCHE: 
A laa ocho y cuarto: 
L A C A R M E G O R D A 
A las nueve y media: 
LIE HACE FALTA UN 
Corsct "Marguerite" 
P u b l i c a m o s e n e s t a p l a n a lo s dos p r i n c i -
p a l e s mode lo s d e n u e s t r o s c o r s e t s 
í í PRINTEMPS 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
T á n i c a m e n t e n u e s t r o s c o r s e t s u n e n á l a e l e g a n -
c i a m á s d i s t i n g u i d a l a m á s c o m p l e t a c o m o d i d a d . 
—•—f—4—f—•—f—4—•—» • • » O" 
•RATIONNE 
ro«MC OROITt J? 
LE " \ 
Corset ««Valentine' P o r e s t o t o d a S e ñ o r a ó S e ñ o r i t a q u e l legue á 
p r o b a r s e u n c o r s e t de n u e s t r o s m o d e l o s M a r g u e r i -
te ó V a l e n t i n e e s d e s d e e s e m e m e n t o c l i e n t e n u e s t r a y no v u e l v e ó u s a r c o r s e t s de o t r a n i 
n i p r o c e d e n c i a que los q u e s e f a b r i c a n e x c l u s i v a m e n t e y s e v e n d e n en l a £ r a n t i e n d a de 
Tejidos, Seder ía , Confecciones y Perfumería, todo de París , 
Obispo esquina a Compostela, Telefono 9 4 
K O T A : ^ 8 j remiten uiuestras M! interior de cuantos artículos nos pidan, incluso estos corsets. 
c -¡t>i>3 * »-.>«*» 
